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S3I3 E J E M P L A R E S , 7 0 CÉNTIMOS 
P A R A T A R I F A D E A l í U N C I O e , V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO S E DEVUELVEN L O S ORIGÍNALES 
r 
DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
REPUBLICANOS Y CATOLICOS 
Preparémonos á escuchar una rociada 
í e lugares comunes. 
Nuestros flamantes republicanos de la 
¡conjunción, amén de abrirle los brazos 
¿ los escarnecidos de Sol y Ortega, acor-
'daron ayer salir por esos mundos á pre-
dicar lo incomparable de las conclusiones 
del laborioso luaniík-sto. Ya lo sabemos. 
E l 7 de Mayo saldrán los legionarios 
de la laica cruzada á decir á España que" 
sin la República no hay salvación. l Y 
habrá que oírlos! Envalentonados por ha-
ber conseguido que fueran republicanas 
las naciones que nos rodean, hablarán de 
ejemplos que es preciso imitar y de con-
ducta^ que se hace necesario seguir. 
Volverán á poner encima de sus parra-
fadas el socorrido tópico de la supresión 
de consumos, insultarán de firme á los 
oyentes, echándoles en cara nuestro ima-
ginario ancestral atraso; apelarán al co-
barde eufemismo para zaherir al Ejército 
á través de un canto tan falsamente elo-
gioso como cursi y archivaliente, y todo 
ello para terminar con una arenga infla-
tnada que ponga los nervios cerca del 
triunfo con el fin de separar la Iglesia y 
el Estado hasta borrar todo vestigio de 
religiosidad. 
Las Repúblicas que ahora se estilan 
sólo tiran á eso. 
En la paella de sus programas todo so-
bra menos la idea del sectarismo. Llama-
dos pomposamente ultrademócratas, no 
vacilan en llegar, como en Francia y Por-
tugal, á la tiranía para ofrecer al mundo 
el sarcasmo de que ellos, los republica-
nos, son los únicos que amparan y pro-
mulgan las dictaduras. 
Con significarles algo para apuntar á 
los no iniciados el cambio de régimen, 
porque ello equivale á explotar la ridicu-
la sugestión del mote, de buena gana 
transigían con el estado de cosas siempre 
que, á más de dar á sus mandíbulas la 
gimnasia de un movimiento que hoy mo-
nopolizan los contrarios, se entrase de lle-
no en un período de persecución. 
Los neroncetes resucitan sin la arrogan-
cia del Emperador representativo ni la 
bravura de los que saben poner el pecho 
á las balas. 
Ahora, las revoluciones perpétranse 
arrastrando la lengua desde el tablado del 
mit in . Apenas se explican otras barrica-
das que las que se alzan al calor de una 
pedestre improvisación; pero, por eso mis-
mo, se hacen más repugnantes, ya que, 
al eonstruirlas, nadie se juega la piel.. 
En cambio, de táctica están á mi l codos 
de nosotros. 
No habrá una gran cantidad de fe en 
sus huestes; pero, á juzgar por los sacri-
ficios que realizan, parece infinitamente 
más recia que la de muchos católicos. En-
tienden á maravilla el valor de la unión 
y el del mutuo auxilio, y si alguna vez 
van por el aire los cacharros cuando la 
vanidad ruge feroz, saben también acallar 
sus alaridos y poner sordina á sus concu-
piscencias para apretar las filas siempre 
que la guerra á la Iglesia—que es para 
ellos el enemigo común—lo demande. 
Los católicos todavía no quisimos con-
vencernos de la importancia de la Prensa. 
Los revolucionarios portugueses achacan 
su reciente triunfo á la circunstancia ce 
que en todo Portugal no existía más que 
un periódico católico. 
Y por allá bastaron dos obuses para 
voltear un régimen. Y no nos chocaría 
que aquí sucediese ló mismo con sólo el 
disparo de dos tópicos. 
Ya no son únicamente tos chicos de 
Weyier, Navarro Reverter, P»1ontero y 
Canalejas quienes aspiran á !a subse-
cre ta r ía de Gracia y Justicia, Tam-
bién aspira ol chico... de la blusa. 
¡Bravo! En esta bacanal en que vivi-
mos, igual da. 
¡ D o ^ . T L i . t ; o r o L < 3 T 7 - l l o s 
San Sebas t ián 27.—En el automóvil que 
hace el servicio público de Tolosa á esta 
capital lúzo explosión el depósito de gaso-
lina, quedando destrozado el vehículo. Por 
fortuna, no ocurrió ninguna desgracia per-
eona!. 
El Automóvil Club de Guipúzcoa ha acor-
dado encardarse del servicio cíe socorro des-
de San Sebastián á Burgos durante el raid 
de aviación París-Madrid. E s muy posi-
ble se hagan escalas en Tolosa, Empalme 
de Vergarv, Victoria, Miranda, Burgofi, IAT-
lua, A rinda del Duero, Snnto TOUIL-, Buitra-
y San Agustín.—Fflbra. 
HA Y QUE EVITAR QUE SE HAGA CBOMSOA 
Contra Fel ipa f r i g o * 
Felipe Trigo ha llamado á D. Tomás Bo-
rras y le ha suplicado un ar t ículo de elogio. 
Borrás y Tr igo se hicieron amigos con motivo 
de una información sobre las novelas de este 
ú l t imo, y no es para admirarse que Tr igo 
pidiera ese favor. 
No estoy muy cierto que haya sucedido 
tal cosa. Más tengo el derecho á suponerlo 
y aun á cometer la ligereza de publicarlo, 
porque Borrás t ambién supone, y comete 
la ligereza de decirlo, que nosotros, los que 
hemos censurado la labor literaria de T r i -
go, desconocemos sus obras. L o cual equiva-
le, sin eufemismos n i encubrimientos, á ea-
lilicarnos de zoilos. 
No me pesaría nada no haber leído Las 
ingenuas, Reveladoras, La de los ojos de 
color de uva, .Var Demonio y Los posadas 
del amor. Pero de ellas me enteré á su de-
bido tiempo y v i que no eran libros pura-
mente naturalistas, sino libros exclusiva-
mente sensuales. Por todas sus pág ina s hay 
convulsiones medulares y desde todos los 
capí tulos miran al lector pupilas enoendidas. 
En la literatura española tenemos como 
naturalista á Blasco I b á ñ e z ; y Blasco Tbá-' 
ñez, en sus novelas valencianas, cuando era 
menos polí t ico, menos comerciante y más 
escritor, supo librar de la vergüenza muchas 
escenas escabrosas. 
Pero llega Felipe t r i g o y consumé Sus 
nervios en La exal tación de esas intimidades 
amorosas, que sólo se hab ían descrito en ios 
libelos secretos. 
Forque hay una difeifencia, Sr. Borrás , 
entre lo que hab ían hecho nuestros ingenios 
picarescos de otros siglos y lo hecho por 
D. Felipe. La limpieza dél habla y la for-
m i ar t ís t ica otultan algunos pecadilloS 
que precisamente por la gracia en el decir 
y la habilidad de expres ión , quedan á salvo 
de toda indecencia. 
Tr igo ha dicho las cosas más soeces de 
la manera más soez. 
I Qué seria, por ejemplo, el cuadro La 
caridad, si Crespi lo hubiera pintado con ese, 
desahogo y esa incorrección con que Felipe. 
Trigo pinta á sus he ro ínas? 
Por de pronto, no figuraría en el Musco.! 
Con el concepto que Tr ipo tiene del'a mor, | 
y que palpita en todas sus novelas, p o d í a n ! 
haberse escrito muy buenos libros. Creo que j 
el propio D . Felipe, al que no niego talento, j 
los hubiera hecho, si en vez de escribir para 
los estudiantes mozos hubiera escrito para 
el arte. 
Lo lamentable es que no ha buscado re-
crear el esp í r i tu , sino el sobresalto de la 
carne. 
Felipe Tr igo, en nnas acotaciones puestas 
al margen de Las ingenuas, reconoce inf in i -
dad de faltas de sintaxis y otras de buen 
gusto, lo que demuestra que habiendo que-
rido habr ía hecho novelas narradas en br i -
llante, l impio y culto castellano y sin el 
menor asomo de impudor. 
Y pregunto yo al s impát ico cronista de-
fensor de Tr igo : ¿ No es lamentable que 
Galdós , habiendo dado pruebas en los Epi -
sodios iMcionales de su maravilloso cerebro, 
descienda á buscar aplausos con obras tan 
mediocres y tan poco literarias como Elec-
tra y Casandrat * 
¿ Y no es lamentable t ambién que si Fe-
lipe Tr igo puede hacer una novela suges-
tiva y sana, se entretenga en buscar la po-
pularidad por ese procedimiento mercantil 
del escándalo? 
E l Sr. Borrás, que no es un apasionado, 
n i un insincero, comprenderá que la mejor 
ocasión para decir todo esto es la presente, 
cuando Trigo piensa trasladar á Amér ica 
ese gu iñapo de la literatura nacional. 
U A M L R T 
AKRt7VÍ>AMltNT 
H a y q u e d e s c o n g e s t i o n a r O s a p i e r n a . 
¿ Y c ó m o ? 
S a c á n d o l a d e l b a ñ o y s o l t a n d o e l b a s t ó n . 
E X . P X . B I T O D E M A H H X 7 S C O S 
S I G U E E L S U L T Á N C O M P R O M E T I D O 
S I Id ioma u n l v c r s a h 
La misión de los articulistas va siendo 
de día en día más fácil. Bástales ya lijar 
los ojos en cualquier titular de cualquier 
periódico ó en una noticia ó un telegra-
ma cualquiera, ponerle unos cuantos co 
EN L O S A L I J A R E S 
a m 1 futuflíi 
Toledo 27.--L0S ejercicios de anoche con̂  
siStieron en montar lu tercera y cuarta rom» 
paflía del 2 0 batallón, una gran guardia á la 
derecha del reducto situado en las alturas 
dél campamento, destacando avaiiRadillas y 
líneas de centinelas. 
\JQ. i . * y 2* compa'úía salieron del reduc-
to buscando el frente ó las líneas de defensa 
del reducto encomendado al cordón de centi-
nelas, quienes, ai distinguir aí enemigo, re-
tiráronse á las avanzadillas. Estos, á su vez 
mentarios graciosos •ó insulsos, irónicos j replegaron hasta unirse á la VHU^Uni^ili. 
6 formales* y artículo hcclio cu media | Cerca de la linca de ct nlintlas quedaron 
(1(>ra< encendidas hoguenia que coiltribuyoroti A 
Además, como la mayoría de ia Pente; descubrir al enemigo. ̂  
entiende poco de cada cosa y es, sobre 
todo, contentadiza, no hace falta perder-
se en muchas profundidades ni en muy 
elevadas alturas. Cuanto más alado y 8U-
•perficial sea el comentario, mejor. Hay 
también la ventaja de que, no diciendo 
nada, parece que se quiere decir mucho, 
y que 110 se dice por cierta modestia dis-
plicente y de buen tono. ¿Es que el lec-
tor va á meterse á averiguar si no d i -
ciendo nada 6 no diciendo más que dis-
parates el escriior es que no quiere 6 110 
sabe decir otra cosa? 
La cuestión es pasar el rato, matar el 
tiempo, distraer el aburrimiento, olvidar-
se de que no so vive y de que se ha cic 
morir. Y esto se consigue sencillamente. 
¡ Hay quien «olvida» jugando al tute ! 
Tú , lector, acaso eres—perdona la ; l i 
La operación resul tó muy interesante.-* 
hab rá . 
A c t o f l a n n i M e . 
Toledo í^ .—Cuando el Rey se disponía k 
marchar á Madrid enteróse de que el ali iur.u 
I ) . Otl ion Francés tenía á su padre gravo-
nicnte enfermo en la corte. 
Bl Monarca llamó oí atribulado DUlthno y 
le hizo montar en su automóvi l para que se 
trasladara al lado de su padre. 
Fl rasgo de Pon Alíon.-'o ha sido muy 
aphud i í l o . 
fjft (Sespe<1ida «le í R e y . 
Toledo 27.—A las cuatro menos cuarto de 
la tarde salió H Rey del campni;i( nh» de los 
Alijares, siendo muy e n t u s i á s t i o i n e n f e d<s-
nc-dido por los alumnos, bastantes de los ÜIUP 
KS se acercaron al Monarca, rugándole demo-
rase su regreso á la Corte. 
Este, visiblemente emocionado ante aque-
llas pruebas de afecto, les dijo no podía pro-
ccncia—como esos n i ñ o s d ó c d c s y alegres rto^w su «staucia entre ellos y felicitó al 
que se entretienen con cualquier cosa. N o coronel Sr. V illMÍba por el excelente ospír i tn 
te asaltan grandes preocupaciones n i te demostrado por los eadetes dmante las prác-
I B X X J I B M O 
BUhao 37.—Sipuc en pie el conflicto plnn-
tcado por los cargadores de carbón del 
muelle. 
Los patronos han entregado al gobernador 
UO esorito, en el que declaran que se niegan 
á conceder lo que piden los huelguistas. 
Se cree que es inminente la huelga de los 
obreros de ferrocarril de Triano, que explo-
ta la Diput ición provincial. Dichos obreros 
quieren que se les disminuya la jomada, 
é lo cual se niega el gerente.—Vabra, 
L A JURA D E L A B A M D E R A 
La Capitanía general ha publicado la 
orden de la plaza para la celebración de 
la jura de banderas, que se verificará el 
día 30, á las diez de la mañana. 
El acto revestirá la solemnidad acos-
tumbrada. Comenzará por una misa de 
campaña, para la cual se establecerá el 
altar cu la glorieta del Obelisco, al pie de 
la estatua de Castelar. Formarán en el 
paseo de la Castellana y calles inmediatas 
los Cuerpos de esta guarnición, los de los 
cantones de Alcalá, Campamento, E l Par-
do, Leganés, Jctafe y Vicálvaro; fuerzas 
de Guardia civil , con sus banderas ó es-
tandartes, y las músicas de las Acade-
jmias de Infantería y Artillería. 
Los pelotones de reclutas se situarán á 
lo largo del andén Oeste del pasco. 
El juramento será prestado ante la ban-
dera del regimiento del Rey. 
Después del solemne acto citado, las 
fuerzas desfilarán por el paseo de la Cas-
tellana, en columna de honor, con guías 
á la derecha, ante los Reyes, que se ha-
llarán en la unión de la ca!lc de Fernando 
el Santo con dicho pasco, por este orden: 
escuadrón de Guardia civi l , pelotones de 
reclutas, excepto los de Lusitania, que 
irán delante de los de Administración mi-
¡ litar; sección ciclista, segundo de Ingc-
! nieros, Ferrocarriles, brigada de Estado 
Mayor, batallón de Guardia c ivi l , regi-
miento de Lusitania, división Tovar, di-
visión Rascaran, Artillería, Administra-
ción y Sanidad militar y división de Ca-
ballería, marchando la Infantería, con dis-
tancias iguales, al frente; la Artillería en 
columnas de baterías, con intervalo ce-
rrado; la Administración y Sanidad mi l i -
tar y grupos de ametralladoras, que irán 
á retaguardia de sus respectivas brigadas, 
con cuatro carruajes ó cnatro cargas de 
frente, y la Caballería, columna, lodos 
al paso. 
LA PRENSA EXTRANJERA 
F R A N C I A . 
T e m p s " . 
«La falta del Gobierno francés eS no 
haber comprendido que Europa, al darle 
un derecho, le había impuesto un deber; 
es haber comprometido, por timidez ó por 
indiferencia, el porvenir de Marruecos, del 
Sultán ó del Gobierno europeo, que le per-
tenecía salvaguardar; es haber olvidado 
que su mandato le autorizaba y le obliga-
ba á tomar medidas conservadoras de es-
tos tres intereses. Cuando haya pasado 
la crisis actual, nosotros pediremos al Go-
bierno que vuelva á leer el acta de Alge-
ciras y se ajuste más á ella, poniendo 
á disposición de Muley Hafid los medios 
necesarios para que su Imperio quede 
intacto, para que su soberanía sea real, 
para que el comercio europeo disfrute en 
Marruecos, no sólo de una igualdad ab-
soluta, sino también de una seguridad com-
pleta.» 
" L e F í g a r o " . 
«Los últimos telegramas anuncian la 
concentración de esta tropa (la columna 
ligera del general Moinier) en Bou Znika, 
punto frontera de la Chauia, en dirección 
de Rabat. La opinión pública está impa-
ciente por saber que se ha puesto en mar-
cha la columna, en la que residen ahora 
todas nuestras esperanzas. 
Que parta en seguida, y que Franquee 
lo más pronto posible la distancia que la 
separa de Fez. 
Nuestros derechos son inatacables. Re-
sultan de los Tratados, de la situación es-
pecial privilegiada que ocupamos en Ma-
rruecos, y que nos ha sido reconocida por 
Europa entera, y principalmente por Ale-
mania en dos ocasiones: cuando el acta 
de Algeciras y cuando el acuerdo franco-
germano de igoq. 
Elt único que se queja, que protesta en 
términos de gran virulencia, con acenLo:j 
de furiosa cólera, no es un alemán ó un 
español; es un francés: M . Jaurés.» 
A L E M A N I A 
" L a P o s l " . 
oFrancia quiere justificar sus medidas, 
invocando las exigencias del honor nacio-
nal, porque están en peligro en el Imperio 
de Muley Hafid los oficiales franceses. 
Esta razón no tiene realidad. Un oficial 
que va á servir á un Estado extranjero, 
acepta el riesgo como un oficial natural 
de ese mismo país. vSi el m^ i sca í Moltke 
hubiese caído en la batalla ó durante la 
retirada de Nisib, se hubiese encontrado 
ridículo que este accidente hubiese pro-
vocado un casus bc l l i , y para citar un acon-
tcciniiento más reciente, bueno será re-
cordar que jamás Alemania ha pensado 
en declarar la guerra á Turquía por que 
el coronel Von Schlichting haya sido 
asesinado por un soldado albanés.» 
" L a < » a c e t a de V O N » * ' . 
«Los franceses dicen <pie no se quedarán 
en Fez. Pero sucederá como en las ocu-
paciones de Casablauca y de Ujda, que 
eran provisionales, pero que serán eter-
nas. Es verdad que los 23.000 hombres 
mandados por el general Moinier no que-
darán siempre de guarnición en Fez. Se 
contentará con menos, y se hará guardar 
los caminos que conduzcan al Oeste por 
puestos militares franceses.» 
" K e r ü n e r T a j g d W a t t " . 
«La puerta abierta no debe ser cerrada 
á nuestras mercancíns y á nuestros indus-
triales. La diplomacia alemana debe vi-
Rilar sobre ella, y si descuidase este de-
ber, la Prensa alemana se lo recordaría 
con la unnnimidad de la Prensa francesa, 
que juzga absolutamente preciso soco-
rrer al Sultán.» 
I f t G i L A T J E U R A 
< 4 T l i e I > a í l j & > w « " . 
«Los periódicos franceses están llenos 
de rumores y de infundios, Dicen aue Fez 
ticas veraneadas en su presencin. 
También se despidió muy nfretnosamente 
de tas autoridades y pcratmalidades que acn* 
dieron al campainenlo, estrechando la mano 
de todas las personas que estaban á su bulo, 
incluso de los periodistas locales que hicics 
ron ta información. 
está á punto de ser capturado, y que la 
situación de M, Brefnond y demás oficia-
les franceses es comparable á la de Cor-
dón. ¿Qué hay de verdad en todo esto? 
Muy poco, creemos nosotros. Si las in-
formaciones francesas valieran la pena 
de ser creídas, Fez habría sucumbido Imce 
ya varias semanas.» 
' ' T h e D a i l y G r a p h i c " . 
«Lo que el Gobierno francés quiere evi-
fes á tocio trance es una políüca de inter-
vención, porque comprende que ésta le 
conduciría fatalmente á la conquista. Si 
Muley Hafid debe la solución del intrinca-
do problema actual á las bayonetas fran-
cesas, es indudable que sólo podrá mante-
nerse en el Trono valiéndose de los mis-
mos instrumentos, lo cual supone, no tan 
sólo el establecimiento de una guarni-
ción francesa en Fez, sino también la t u -
nisificación de todo el país.» 
L o s a l e m a n e s e n M a r r n e e o s . 
Las Palmas 27.—Hállase aquí una Co-
misión de alemanes, entre los que figuran 
ingenieros explotadores de minas en Ma-' 
rruecos. 
Hace días estuvo dicha Comisión en la 
costa de Africa, de donde regresó aquí en| 
compañía de varios moros notables de 
Cabo Juby, con los cuales ha celebrado 
desde entonces muchas conferencias, ha-
biendo acordado trasladarse todos maña-
na á Cabo Juby con la goleta española 
Rí<? de Oro, fletada al efecto por los ale-
•nanes y cu3'o puente y camarotes han sido 
arreglados exprofeso con todo confor l . 
E l c a p i t á n O v i l o . 
T á n g e r 27.—El capitán español Sr. Ovi-
lo ha llegado á Larache. 
R r e m o n d , I i o s f l l i xado . 
A l c á z a r 27.—La mehalla Brcmond se 
hallaba el domingo último, ó sea el 23, en 
Sidi lialek I3cn Khedda, hostilizada sin 
descanso por los Chcrarda. 
8:1 " R i o d é l a P i a l a " , á L a r a e l i e . 
Según manifestaciones del Sr. Canale-
ja?, hnn desembarcado con gran dificultad 
el material que llevaba el R ío de la ría-
la, á Larache, habiendo marchado á Tán-
ger el capitán Barrerá para enterarse de 
la situación de aquella capital. 
I n t e r v e n c i ó n p a r l f l c a . 
Hablando de la cuestión de Marruecos, 
dijo el vSr. Canalejas que Francia ha co-
numicado á todas las potencias signatarias 
del acta de Algeciras que su intervención 
en Marruecos es pacífica y sólo pretende 
'kíender á sus súbditos y á los demás ex-
tranjeros europeos. 
L a m c l s a l l a d e I S r e m o m l . 
T á n g e r 27.—La mehalla del comaud in-
tc liremond fué atacada el día 23 por los 
chriaga, uledjama, béni bassen y ebe-
rarda. 
l>i'-bo jefe intenta proseguir su camino 
Inicia Ras-cl-Ma.—Fabra. 
E n t e r a n d o á A l e m a n i a . 
l i e r l ín 27 .—El embajador de Francia en 
esta capital recibió ayer órdenes de su 
Gobierno para enterar á Alemania, como 
potencia signaí/r ia del acta de Algeciras., j 
de las medidas que se propone adoptar 
para poner á salvo los intereses de las 
colonias francesa y europeas eu hez.— 
fabra. 
L o s e u r o p e o s e n F e z . 
Ceuta 27.—Se ba recibido una carta de 
Kv. diciendo que los europeos residen-
Ies en ta capital del Imperio han tenido 
qtlfe disfrazarse de moros, y ataviados de 
esta suerlc trasladarse al Consulado fran-
cés, donde permanecen encerrados desde 
hace tres días, sin poder salir ú la calle, 
i cansa de la anarquía reinante en la 
cuifi id y de los saqueos á que se vienen 
entregando sus moradores. 
Añade la misiva que los europeos te-
nicn se les terminen los víveres que pu-
dieron procnrnrsc al acogerse á la protec-
ción d d Consulado de Franciar 
esclavizan graves remordimientos. Te gus 
ta ver las fotografías y las earicalurns de 
lois periódicas más que leer sus artículos. 
Si alguno lees, es muy ligeramente, sal-
tando líneas y buscándole el jugo agra-
dable, mientras esperas á que te sirvan 
ta sopa ó á que te corresponda servirte en 
la peluquería. 
Eso lo sabe el más insignificante ar-
ticulista, y, por lo mismo, cada vez los 
artículos son más cortos, más superficia-
les, más descuidados. Ya no importa el | d A y u n t a m i e n t o á l a C x p o s l e l o n 
estilo; cada cual escribe como le da U j narcelona 27 .—^«ñana , á las once y 
gana, y 111 saber Gramática m conocer mcú{:it el Ayuntamiento visitará oficial-
bien su idioma necesita el esentor Lr, mcntc la Exposición de Bellas Artes, 
«usma verdad ó la bondad 6 la beUoaaj As¡st¡ráll ^ Comisión ejecutiva, las 4ti-
del asunto es poco importante. Cualquier tóridades, los concejales, los cónsules, el 
tema es bueno para adornarlo con unas presente de la Sociedad Artística y lo» 
cuantas amenas, dulces y frivolas diva-: rCpresenlantes áe la prcnsa. 
gaciones. Terminada la visita, se celebrará un 
Hombres de nuestro tiempo, esentoros i^mq^te 
de nuestra época—no primitivistas ni fu 
turi.-tas,—divaguemos, pues, brevemente 
sobre y alrededor del idioma universal, 
puesto que los esperantistas dannos opor-
tunidad para ello. 
Por la tarde tendrá lugar el barnizad^--
l » o l l t i c « . 
Se han reunido todas las fracciones po-
líticas de que se compone la Diputación 
Un creyente en el gran destino que está provincial, acordándose votar para la pre 
llamado á desempeñar el esperanto, pro- sidencia al Sr. Prat de la Riva y al séD í 
testa de que haya quien llame universal Bartrina, y no al Sr. Sostres, como se 
á esta lengua que, en el concepto y las había dicho. 
aspiraciones de los que la estudian y uti-í En su consecuencia, los diputados de 
lizan, no es más que internacional. Unión federal nacionalista republicana no 
Internacional y universal. He ahí dos aceptarán cargos en las Comisiones. 
términos que se confunden fácilmente 
Si se aplican á un idioma, la confusión, 
la sinonimia, se hace inevitable. 
¿Qué se pretende con el esperanto? ¿No 
Una de las secretarías se ofrecerá á IM 
radicales y otra á los izquierdistas. 
P r o t e s t a a c e r t a d a . 
El Comité de Defensa social está orga* 
es que se entiendan entre si los hombres nÍ7ando im m m de testa cailtra 
de todas las naciones del mundo? ¿Y no la licencia cn ^ co;;tumhrcs quc. sc o!,. 
es esto querer un.vcrsalr/.ar un uhoma? \ ̂  en £ ^ 
Minucias a un lado, lo primero que sc 
ocurre preguntar cuando con una Icn 
gua universal ó internacional se sueña, es 
O e s ^ r a e i a . 
A l bajar varios obreros á inspecc 
si esto es una quimera irrealizable ó una ^ albañal de una casa de la calle Muril lo, 
bella ilusión posible; si Dios querrá per- quedó uno de ellos asfixiado, siendo ex-
donar á la Humanidad de la merecida. Caídos otros tres en gravísimo e-tado. 
confusión de lenguas con que fué rasti-j En Cornellá, al bajar del tren un pa-
gada cn la Torre de Babel. ; dre que llevaba en brazos á su niña de 
La pregunta, como véis, es de confes- dos años, fueron arrollados ambos por un 
tación difícil, y sólo una criatura en per- tien que llegaba en dirección contraria, 
fectísimo estado de gracia podría, por la resultando con gravísimas heridas. 
virtud de la revelación, balbucear una 
respuesta humilde. 
Pues bien; esa respuesta la han aventu-
rado audazmente los esperantistas. 
Yo no creo en el esperanto. Creo que, 
como todo lo falso y artificioso, como 
Viajeros franceses. 
En el expreso de Francia han Hedido 
M . Gardie, jefe del gabinete del ministe-
rio de Agricultura; M . Brugncre, profe-
sor del Museo de Historia Natural do Pa-
rís; M . Theron, inspector de a^uas y de 
todo lo que carece de suficiente raigam-. y (.uc j0 ^ d e ^ j 
bre, morirá. , , , ; y bosques cn Perpignan. 
Es de un modo mas tnynlo y lento y es ¡ PermanecerAn aquí unos días y r is i ta-
por medios mas naturales y racionales rAll otras regiones de España. ' 
como se ha de marchar hacia el MÍSÍCI ÍO, 
desde donde la divina Providencia nos 
envía los pálidos reflejos de la Eterna Luz. 
Tal vez no es una ambición soberbia y 
loca, sino una lícita y consoladora espe-
ran/a. esto de que algún día todo el gé-
nero humano pueda expresar sus ideas y 
V a r i a s n o t i c i a s . 
Barcelona 27 .—El fiscal del Suprema, 
a c o m p a ñ a d o de sus dos hijos, ha marcha-
do á M a d r i d , siendo despedido cn la es-
tac ión por la Audiencia en pleno, el se-
cretario del Gobierno c i v i l y numerosos 
sentimientos en un solo idioma. Lo cual ^ i g o s particulares. 
110 quicie decir que entonces la Humani- ' — ^ presunto autor del robo cometido 
ciad viva en una armoniosa y completa cn ^ callc ^ ,as Cortes ha sido gneaoftéa-
inteligencia. Más bien, por el contrario, (ío á la ^ ü o r a perjudicada, quien L ha 
todos los indicios son de que los hom 
bres, hablando la misma lengua ó Icn 
guajes distintos, nunca acabarán de en 
tenderse. 
Pero aun en el caso de que Dios aprue-
be y exauda las pretcnsiones de los que 
reconocido como tal, ratificándose en su 
aserto cuando se obligó al detenido á que 
pronunciase las palabras «Ahou son cls 
diners», que dijo al cometer el atraco. IvI 
detenido ha pasado al Juzgado. 
Los vocales asociado^ han contini' " ' D 
sueñan con tal dicha futura, creo que no 0,1 ^ Ayuntamiento la sesión suspendida 
sea problema tan limitado y sencillo que anocllc- Se ha acordado, entre otras co-
lín sólo hombre pueda resolverlo. I sas» enviar 500 pesetas á las víctimas de 
Podrá surgir un sabio ó un filósofo que los sucesos de Canillas de Aceituno, 
nos diga: j También acordóse considerar como fics-
—Tomad. Os ofrezco un idioma con el ta la tar<le ácl 1 dc Mayo, pagando íi.te-
cual todos podéis sin gran trabajo com- gramentc el jornal al personal depencheu-
piender v que os comprendan. I ̂  del Municipio, y asistir en Corp^i t-
Mas eso será un alarde de pacienria y Clí'>n & h iu,a de la handera, que se cele-
dc ingenio, y nada más. I br*ra eI domingo próximo. 
No sc podrá decir si el idioma universal' A1 lrataT <ie ,a cuestión de los consu-
podrá formarse; pero sí se puede afirmar "los ^ promov.ó un incidente entre loa 
que 110 puede formarse como pretenden ^ r ^ - Bof f iMala y Lladó. 
los esperantistas. | W primero de ellos aseguró había sido 
Más evolutiva y lentamente; por medio engañado cuando actuaba de alcalde acci-
de una penetración mutua y pacífica en- ( } c l ^ c'n el asunto del nombramiento da 
tro todos los países; por un cambio cons- «KjPefitor de consamos. 
lautc de ideas, de sentimientos, de eos-1 Replicóle el Sr. Ü a d * con algunas in-
tumbres y, principalmente, de palabras; sinu?íCi»"cs, contestándole Serraclnra q ra: 
por un trabajo largo de unifica^ón espi- 110 fstai)a dispuesto á aguantar que se 1c 
ritual y lingüística realizada entre niu- ¡"^'era dc cuerpo presente ante ci parti-
dlos; medinnle muchos años 6 algunos ^ y ante h opinión. 
En votación secreta ha sido rechazada, 
por 21 votos contra 20, la diini.sióii qitQ 
tenían presentada todos los vocales de h 
Comisión de consumos, á excepción del 
vSr. Lindó. 
Los dimisionarios han insistido en su 
dimisión. 
Sigkd dc comunicativo y fraternal cos-
mopotitiSRO; de esa manera... 
Así, tal vez. 
. A m L F 0 P J , n í n 
£ n cuarta plana 
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LA CUESTION DE LOS CONSUMOS 
l;a batallona cuestión de los consumos 
iontinúa ocupando preferente lugar en las 
informaciones tic estos días. 
A la altura que ha llegado el asunto, no 
sabe & ciencia cierta todavía qué rumbo 
domará. 
Aseguran unos que el proyecto, que en 
treve se presentará á las Cortes, sera 
«probado sin más diiicultades que UÍS que 
^pdhgdñ los conservadores. 
Creen otros que, por el contrario, con-
vencido el Gobierno de que t i proyecto 
puede irrogar graves perjuicios al Teso-
ro, desistirá á última bora de presentarlo. 
En el Ayuntamiento, las cosas no se 
ven con otra claridad., —. 
Concejales hay que, por su gusto, ha-
órían hecho ya que se retiraran los consu-
meros y hubieran prendido fuego á las 
casetas. 
Otros, pensando cuerdamente, no se 
>treven á tomar determinaciones radica-
les, .por entender que de ellas pueden sa-
l i r comprometidos los intereses de la ca-
pital, 
Lo notable del caso es que estas dife-
jrentes opiniones no obedecen á criteno 
de partido, pues ocurre que en un mismo 
grupo político están en la actualidad 
turojándose los trastos á la cabeza. 
¿Y el alcalde? • # • • 
Todos salien que el Sr. Francos Rodrí-
guez no es partidario de la supresión, en-
tendiéndose de la supresión impremedita-
' la, de golpe y porrazo. 
Es una aclaración que á fuer de un-
narciales queremos consignar. 
Se ha dicho por ahí que el Sr. Francos 
Rodríguez era partidario de los consumos. 
J í o es cierta la noticia, declarada con esa 
rotundez. E l Sr. Francos Rodríguez ha 
manifestado en distintas ocasiones á los 
periodistas que el impuesto de consumos 
es odioso; pero que seguirá siendo odioso 
cualquier otro impuesto que le sustituya, 
l í a dicho el Sr. Francos Rodríguez que 
de k) que no es partidario es de una susti-
tución radical que pueda mermar los in-
gresos sin l)eneficio positivo para los con-
sumidores. 
Podrá haber en esta opinión del alcal-
de alguna intención censurable. 
Quizá el Sr. Francos Rodríguez lo que 
<iqiere decir es que continúen los consu-
mos arrendados y los consumeros moles-
tajido y esquilmando á los vecinos de Ma-
drid. 
Quizá quiera decir esto, pero no lo ha 
4icho, y á sus palabras nos atenemos. 
Lo cierto es que muchos encuentran 
«xtraño que, disintiendo tan palpablemen-
te de la actitud del Gobierno, continúe 
desempeñando la Alcaldía. 
Pero como el Sr. Francos Rodrigue? 
nos tiene acostumbrados á tales enigmas, 
el público ya empieza á no escamarse. 
Este es el estado de la cuestión de los 
«ousumos: 
C o n f e r e n c i a . 
Los Srcs. Canalejas y Rodrigáñez se 
ÍSedicaron ayer al estudio del proyecto 
*lc supresión del impuesto de consumos, 
proyecto que está ultimado ya. 
Respecto á su aplicación, cujo el Sr. Ca-
nalejas que se acometerá en aquellas po-
blaciones que ya lo hayan iniciado, y en 
l a s que, como en Madrid, el problema 
fcaya adquirido, por circunstancias espe-
ciales, caracteres de gravedad. 
I-rOs conservadores combatirán rudamen-
íe dicho proyecto. 
C o m e n t a r i o s . 
Se asegura que en esta reunión ha que-
'¿ado definitivamente redactado el decre-
to comprendiendo las bases de tributa-
ción que dimos á la publicidad hace algu-
nos días. o 
También han convenido los conferen-
ciantes qué Comisión ha de enteder en la 
discusión del proyecto de consumos. Si 
ha de ser una Comisión especial, la de 
presupuestos, ó la del proyecto de exac-
ciones locales, puesto que el proyecto se 
relaciona con la materia de ambas Coaii-
isiones parlamentarias. 
Hay que suponer también que el presi-
licntc y el ministro habrán hecho cabalas 
sobre la futura actitud de la mayoría en 
este asunto. 
Se dió cuenta de que el Ayuntamiento, 
completamente descartado de toda ges-
tión, se consagra actualmente á la redac-
t i ó n de un nuevo pliego de arrendamien-
to que aumente cuanto humanamente se 
$»ueda el tipo de subasta. 
Los concejales no creen que el Muni-
jtipio pueda distraer un sólo céntimo para 
el sacrificio ni una sola idea, que merma-
ría tal vez su crédito en la plaza. 
¿ S o o p o n d r á M o r c t ? 
Un colega, hablando de este manoseado 
Asunto, escribe; 
«Ya no son sólos los conservadores, como 
presumíau el jefe del Gobierno y el mi-
nistro de Hacienda, los que harán la 
luda oposición al proyecto de supresión 
i e los consumos. 
Dentro de la mayoría, personas de tan-
| b significación como el Sr. Moret han ex-
presado, según nuestras noticias, su dis-
iconformidad con este proyecto, por la for-
ma en que se pretende acometer la supre-
sión de dicho impuesto. 
1 Por el contrario, el ministro de Hacien-
Ma tiene gran entusiasmo por su tmbajo, 
Íirccisamente por responder á la idea que ta expresado de que, para resolver este 
magno problema de consumos, no es pre-
tiso hacer un estudio, ni siquiera tener 
tona preparación especial: basta con la dc-
fcisión de acabar con el impuesto, hnpo-
liiéndose, claro está, aquellos sacrificios 
hue sean necesarios. De otro modo, á j u i 
n o del Sr. Rodrigáñez, el intento de su-
presión de este impuesto sería un fra 
Kaso.p 
Infantería D . Enrique Puche y al pr imer te-
niente de la misma Arma D , Joaquiu Andra-
dc, todos de la escala de regerva. 
— Se conevdc-n g ra t ió t ae iones de efecti-
vidad al capi tán de Art i l ler ía D . Juan Peña, 
al de Caballería 1). Eugenio Fernández Ca-
mino y á los primeros tenientes de Ar t i l l e -
ría D. Valent ín González y ü . Francisco del 
Pozo. 
— Se ha declarado apto para el ascenso 
al coronel de Caballería D . José Cortés . 
— Se concede la vuelta al servicio al co-
mandante de Infantería de m uí])!.izo don 
P í S C L ' R S O I N T E R E S A N T E C C t í C R E S O Y COSCL'RSO icoletos con tina farola, l í l ohauHcur *aUó, 'despedido, del pescante, resultando ileso. 
ie H i p e p p t o 
Como en los meses anteriores, ayer, á las 
seis de la tarde, reunióse en el salón de se-
. siones del Ayuntamiento este s impá t i eo Co-
Isaac Careía y la bonificación del 30 por jioo constituido por lo mejor de nuestra 
aristocracia y alentado y d i r ig ido por la in-
signe poetisa doña Salía Casunova, para pro-
ú segundo teniente de Ingenieros (U. R.) 
D. Ricardo C.ut-rrero. 
Se concede el abono del sueldo de 
A«;()>•(<) <]e i<;io al teniente auditor de tercera 
D. Julio Rpmón Saca, desde el día que em 
prendió la marcha. 
— Se concede la gratificación a 
1.500 pesetas al farmacéutico mayor 
tonio Roa García. 
— Pasa á si tuación de supernumerario t i 
comandante de Ingenieros D . Joaquín Lla-
nera. 
— Han fallecido D. Isidro V i l l a , celador 
de fortificación en burgos, y el primer te-
niente de Infantería del regimiento de Nava-
rra 1). Agus t ín Cortés Cortina. 
— La biblioteca del ministerio se trasla-
da á otro local más sano que el insalubre que 
hoy ocupa, según ha dispuesto el general 
subsecretario. 
La instalación se hará en uno de los salo-
nes del piso bajo de la fachada principal del 
edificio. 
— Se han dispuesto los destinos de Sani-
dad Mi l i t a r que á continuación se expresan: 
Médico mayor I ) . Pedro Card ín , á situa-
ción de excedente; primeros Fernández Buel-
ta y Aguado Colmenares, al regimiento de 
Orotava y batallón de Ferroearnles, resjRV-
tivamente, ayudante primero D. Agus t í n 
Mart ínez Cánovas, á la Inspección de la cuar-
ta regiem. 
Veterinaria: mayores D . Gregorio Carra-
ceder al reparto de premio» 
Presidió la señora de Tolosa Latour , que 
tenía á sus lados á la gran escritora y al y l 
, , alcalde, Sr. Francos Rodr íguez . También 
n A ocupaban asiento en la presidencia la mar-
" quisa de Villaniagna y la señora de Sara-
legui. . J 
Actuó de secretaria la bella señor i ta de 
Ramón y Cajal. 
Más tierna, si cabe, y m á s emocionante 
que las veladas anteriores, fué la de ayer. 
Hubo sollozos que arraneaba la grat i tud y 
l ág r imas apenas contenidas por el gozo. 
Fué una fiesta de poesía y sentimiento don-
de la caridad bat ió amorosamente sus alas. 
He aquí el admirable discurso que pronun-
ció con tal motivo Solía Casanova: 
«Kxigen las damas de este Comi té , mis 
bondadosas compañeras , que diga unas pa-
labras antes de comenzar el reparto de pre-
mios, y las obedezco como las anteriores ve-
ces, d i r ig iéndome á las personas que por 
primera vez asisten á este acto y t ambién 
a las madres que con sus hi j i tos en brazos 
me escuchan. IKmando á las primeras la 
gracia de su apo)'© para que podamos pro-
seguir esta obra de esfuerzo y de amor hacia 
las clases humihk-s, en las que subsiste la 
fortaleza, la sobriedad, las cualidades más 
caracter ís t icas é intensas de nuestra raza 
cual un tesoro inestimable, l.as señoras v i -
M Hfí' 
lero A la Inspección general de instrucción sita<loras de viviendas vuc,ven de eUa,s ^ 
^ D . Luis Mansill de jefe de veterinaria di 
to regimiento mixto de Ingenieros, y vete 
rinario provisional D . Nivardo Santos, al 
cuarto Depósito de sementales. 
Ingenieros: teniente coronel D . José Ra-
mírez ívsparza, á la Comandancia de Teneri-
fe, y primer teniente -I) . Francisco López 
Mancisidor, al sexto regimiento mix to . 
Para la observación de reclutas en la Co-
misión mixta de Salamanca, el médico p r i -
mero D. Francisco Kscapa, y para d i r i m i r 
La Asociación de Agricultores de I | n 
hace público el resultado del concurso de 
Asociaciones agr ícolas , recientemente orga-
nizado. 
E l reparto de premios se verificará bajo 
lá presidencia del Rey, en la solemne sesión 
de clausura dejL Congreso internacional de 
agricultura él día 7 de Mayo. 
Loa premios han sido adjudicados en la 
siguiente forma: 
Premios de honor: Asociación de Labra-
dores de Zaragoza y su provincia y Sindi-
cato agrícola de Mijares (Vi l lar real ) . 
Accésit tle honor: Fedt rac ión agrícola mi -
robrigense (Ciudad Rodrigo) y Federación 
de Sindicatos agrícolas católicos de la Rioja. 
Primer grupo.—Asociaciones de crédito y 
ahorro.—Diplomas de mér i to : Banco popu-
lar de I.eón X I I I ; Caja rural frexnense (Fre-
genal de la Sierra), y Cajas rurales de Aho-
rros y prés tamos de Fuentes de León, Me-
dina de las Torres, Monasterio, Valencia del 
Ventoso y Villafranea de los Barrós . 
Premio de i.oóo pesetas: Cámara agrícola 
de Jumilla.—Idem de 500: Sindicato agríco-
la de Yelo.—Idem de 250: .Sindicato agríco-
la de contratación y crédito de la vi l la de 
Hecho ^Huesca).—Idem id . i d . : Sindicato 
agrícola de crédito de Cabeza del Cahullo 
(Salamanca).—Idem id . i d : Sindicato agrí-
cola de Buendía (Cuenca). 
Segundo grupo.—Asociaciones de coopera-
ción, consumo, compra ó venta.—Diplomas 
de mér i to : .Sindicato agrícola de .San José 
(Careagente) y Federación naranjera (Va-
lencia) . 
Premio de 1.000 pesetas: Sindicato agríco-
la Alavés (Vi tor ia ) . 
Idem de 500 ídem: Sindicato agrícola de 
Piñola (Infiesto). 
Idem de 500 ídem: .Sindicato agrícola Cas-
bantino (Casbas-Huesca). 
Tercer grupo.—Asociaciones de seguros.— 
TORNEO DE ESGRIMA 
Fd t ranvía n ú m . I O J atropello A D. Ju l i án 
Lázaro en la Puerta del Sol. K i su l tó herido 
A t r « e i o l l a . 
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de pronóstico reservado. 
C « n s e c u a n o í a 3 4m u n a o c i d a n t » . 
Descargando harina en la calle tle Minis-
triles sufrió un aei-idente del trabajo el obre-
ro Juan Cavarrubias, á eonsecucucia del cual 
tuvo uu vómito dr sangTC - . > 
Trasladado al Hospital Pioviocial, falleció 
ayer el infortunado obrer<?. • 
A o c i d a n t » éml t r a b a j o . 
K l l i tógraío Andirs Martín m I'iedujo mm 
herida de pronóst ico reservado trabajando 
en la litografía de la calle de la l ís trel la . 
—Rl a lbañi l Manuel Peri l lán Laserná i ( 
produjo una herida en la región tenar iz-
quierda trabajando en la obra de la calle 
de Montesquin/.H, 30. Fué curado en la Casa 
de Socorro de Buenavista. 
— A l hacer un esfuerzo en la obra m 1.. 
calle ile Gaztambide, n ú m . 3» produjo una 
hernia inguinal el cerrajero Joaquín Poli-
ciano. 
L a " p a v a " , I n t a r r u m p i d a . 
D. Arturo Parera y MalU aeosUpnbraba 
{i pelar la pava con su novia, por el balcón 
de la casa de ésta , en la Corredera Alta." 
Varios chicos mal «tacados ent re tenían 
sus ocios en molestar á los novios, inte-
r rumpiéndolos en sus almibarados diálogos. 
Fal tóle ya la paciencia al Sr. Parera, y dió 
un empellón á un jovenzuelo de catorce 
años que, al caerse, se produjo una herida 
en la cabeza y conmoeiém cerebral. 
D. Joaquín Tell Francard, padre,del he-
rido, denunc ió el hecho. K l novio pasó de-
tenido al Juzgado de guardia. 
Q u « m a r f u r a s . 
líl n iño de cinco años Celedonio Arenas, 
en un descuido de sus padres, en su domici-
l io , Claudio Cuello, 97, se produjo quemadu-
ras de primero y segundo grado. 
f 
Spn Sebastilfyi 2?.—Bajo la presidencii» 
del gobtruador mi l i t a r de la provinein~l f{e« 
neral Aimarza, se ha inaugunido «•! torneo 
internacional de esgrima. 
Comenzó con prueba de aabltr. par.i |{iae» 
tti/S. 
Asist ió un públ ico numeroso. 
Los asaltos fueron brillantes. .<* 
i;] 1 saltado del torneo fué el signK"nte; 
Premio primero. Calante, i tal iano; según.» 
do, Carbonell, e s p a ñ o l ; tercero. Bolero, i t .u 
lia no; cuarto, Mai t ínez , español . 
Por la tarde se celebró la prueba <te Mtb]^ 
para aficionados, con el resultado sij^mentaj 
Premio primero, medalla de oro, Neudo-Na/ 
d i , que es i ta l iano; segundo, medalla <lf 
oro, he Hardi , belga; tercero, medalla VíT* 
níc»7, Mtreehel, belga; citano, medalla VirK 
vu'.il, man iués de Kaust, fran»-és; quinto y 
sexto, diplomas, bnnouzon y SatcppO, iUU 
l íanos . 
Mañana se j u g a i á el torneo de espada paT4 
maestros y aficionados.—C. 
L a s i n u n d a c i o n e s d e B u e n o s A i r e a 
- 1 * 
Buenos Aires gy .—La intensid.id de laq 
imuidaciones ha decrecido en la« / t l t ñna^ 
veint icuatro horas. 
Se ha encontrado ocho c a d á v e r e s , qu¿ 
flotaban s»obre las a g u a s . — F a b f i í . 1 
discordias, el mayor D. 'Lsteban Gut iér rez . j la holganza, el saquito que guarda el premio 
' otor^ado Por ^ « t r a humildad ; p e q u e ñ o es,'! 
1 pero lo acompañan lagrimas y besos, y vues-
padres ó hennanitos. Her- Premio de 500 pesetas, de la Asociación de 
moso ejemplo de esto nos ofrece Simona Canaderos del Reino, Mutua Laceamega 
Castellanos, de catorce años , que tiene á (Vil labl ino-Leónj . 
su madre paral í t ica hace cuatro en la porte- I(lem ^ 25o ídem: Sindicato agrícola de 
ría de la calle del Carnero, 3, y cuida de la S'1rKg0 (Oviedo). 
infeliz, de sus ropas—que deben ser muda- 1<iera de 35p í(íein: Asociación de Labra-
das é menudo-con admirable solici tud en,dores de R e s e ñ a d a (Santander), 
todos los momentos. I,a en í e rma está siem-1 Idcin de 250 ídem: Caja rural y Sindicato 
pre l impia , y la por ter ía , hasta alegre, en de San Juan dc Par rés . 
fuerza de aseo, lista n iña que tne oye parece I IdeTn de 250 ídem: Sindicato y Unión dé 
recibirá en sus manos, desconocedoras de obrcr0!í agrícolas de Mahón 
S1CÜE LA PROTESTA DEL CIERO 
Ofyorlo 2 S . — K l clero dc Br-.ga se ha' 
reunido bajo la presidencia de) .ir/.obispa 
mimado, tomando i m p o r t a n t í s i m o s acneT-» 
«los. relativos á la ley de s e p a r a c i ó n d ^ 
la Iglesia y el Kstado. 
Los sacerdotes que concurr ieron ú i.» 
r e u n i ó n reiteraron su obediencia u) Snrao 
Pont í f ice y promet ieron la defeasa dc los 
j derechos de la Iglesia, aunque pan* ello 
En la Casa de la Maternidad se ha veri-; fVcr,'in mencslcr toda clase de MMifiota. 
ficado en la mañana de ayet una segunda se- r a b r a . 
•sión práctica del Congreso. 
Previas algunas explicaciones de los docto-
res Isla y Pargas, operó éste,- auxiliado de 
los médicos de la earsa, Perrado,- Parache y 
Burcait, un caso de fibromas múl t ip les . 
Como no pasa nada digno de ser co-
mentado, los articulistas dedican sus 
crónicas á Trigo. 
Ya lo dice el refrán: "A mal tiempo..., 
peor tr igo". 
S O C I E D A D E S tros votos dc que Dios, y t a m b i é n los hom 
bres, mejoren la suerte de esa criatura, que! 
ha hecho y hace de los d ías dc su n iñez! 
los días de su sacrificio en el desamparo... I 
También merece ser conocida de todos la 
joven Rosario B.irba,.de v e i n t i ú n a ñ o s ; al'conooder uu premio al meior trabajo que se presen-
saber que su novio estaba t í s ico y que es tara aocrr* del tem» tEvolución de la escuela so-
x x x x ^ x x x x x x ^ x x x x x x x x x x x x x x x x x rnortalinente contagiosa esa enfermedad, no cialinta: BU incorporación á los partidos políticos. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * guiso abandonar á su novio y se casó con Las huelgas en sus aspectoa político, jurídico y eco-
Academia da Jurisprudencia. 
En el Concurno abierto por esta Academia para 
g o b o m m \ . d e w m m w 
Ayer tarde se celebró en el restaurant Tour 
nié el almuerzo ofrecido por el doctor Fargas 
á los organizadores del Congreso. 
• 
Bajo la presidencia del doctor Isla se ce-
lebró por la tarde la cuarta sesión científica. 
Intervinieron numerosos oradores en la dis 
cusión de diferentes temas de las tres Sec-
ciones de Obstetricia, Ginecología y Pedia 
t r í a . 
• 
Anoche se celebró en honor de los congre-
L I G A A N T I P O R H O G R A F i C A i j él para poder cuidarlo, pues no tiene familia nómico. íii^rvención dcl P^or público»'ha' sido18^38- u-na brillante recepción en el minis infeliz. E l es trabajador, y la fiebre que: otorgado aquól & la Memoria scflalnda oon el lerna t ( ™ Ins t race ión públ ica . 
lo consume no lo detiene en sus tareas, que tOriHis. evolución y miiorte», y de la cual es autor 
l & i * . «...r,™-, *2 1,0 '¿Á fc.liAik i . a„o lle oW,*lían á levantarse á las t u s de la m a - . d aíadCruico D. Antonio Moreno Calderón, l i s ta mañana se ha verincado cu la Acá-1 .ir^o.,,,!™ ori : „„ ; . , ,_ , , ,, , ,„,.„„^ x-.. * 1 . J 1 . , . " .. 
•/ < urugada en invierno y veiano. El la cose de- La Junta do Robicmo dc dicha Corporación, on 
ion 1a lantales para que él pueda alimenta 
E l acto estuvo br i l l an t í s imo. 
Hoy habrá sesión operatoria en el lus t i tu-
l ^ ^ í ^ ^ ^ ^ t u ^ ^ S S ^ S : ^ f * * ! * ^ * fI P rse me- |v ¡*a de los rn^iu* que c o n c u r r í a n ^ J09 trabajos i to Rubio y en el Hospital del Niño Jesús , 
n ^ r á f i c n P ^ constituir la l.iga antipor- jo1) y djee que es un santo; en la guardi-!<Rl id.d social.sta no ce el objetivo^iino la dutx:- Por la tarde se celebrará en honor dc los 
I lia que habitan en la calle del Mesón de Pa-' ción para conqnietar lo posible» y tCclui qui mnnge! congresistas recepción en Palacio. 
Fueron nombrados miembros honorarios mlcs< hay inupitaH (.xtraí.a, mucha v e n t H dans Po.sivitt c /qu il n' 
A S¡?*¿i A ^ ^ t A d m i r a , Labra, Giner lacióll y algo ^ e n t i d a d en la a tmósfera , i acordado asiraismo-previ, 
los sigiiientes señores: 1 tos van á recibir nuestros modestos dones. 
Presidente Buyl la ; vicepresidentes. Sauz tienen ganado el cielo. Asocíaos á nosotras 
Eseartin y Tolosa Latour; tesoreros, C o s s í o l y los comprobaréis . 
y Gómez Acebo; secretario, V i l l o t a ; vicesc- Y vosotros, niñi tos que habé is hecho br i -
cretano, CasteJl, y vocales, el doctor Cés- llantemente examen de aseo y de perseve-
pedes. Sangro y Ros de Glano, Hinojosa, ' rancia en el asco personal, accrcáos á recibir 
Avellaneda, Surclloy, Pérez Minzuc/., Zara-; b s holsitas oue las manos de nuestra teso-
gfiet^f Campos, doctor Del Valle, Pujol, 
Sevcrino Aznar, Elorricta y doctor Cas-
telo. 
Entre los acuerdos tomados por la Junta 
figuran los siguientes: 
Visitar ni presidente del Consejo, á los 
rera confecciona pensando en vosotros, y que 
la bondadosa dama que os lo entrega acom-
paña con caramelos para endulzaros la in -
quietud de la espera. Recordad este día y 
a pus pugné le volé», ha 
previa la conformidad de los 
mior d i v i n i - , sedores conenruantes—conceder ocho premios espe-
que detie- ; cíales, una colección de las publicaciones del Inrti-
murr te . ; A 1 tuto de Rofonuas Socialca, ofrecidas por éste, y OQ 
que cuan-' diploma. 
Academia de Medicina. 
(VliLiniú IÍ.I-IÜI) publica moúaua, á la*; seis y me-
dia en punto do la tarde. 
—Esta misma Corporación celebraiá sesión públi-
ca pasado mañana domin^p, á las tres do 
la tarde, en su domicilio, calle Mayor, núm. 6, cuar-
to bajo, Lzquit'rdii, para d.ir pos<>sión de plaza de 
acodtiuico niiraerario al ilustiísimo señor doctor don 
Osar Chiofjte y Riego, quien leerá su discurso so-
bre el t»iua «i>a vacuna anticolérica», contestándole. 
ministros dc Gracia y Justrcia y Goberna- t r i to de la Inclusa en este reparto justiciero, 
crón, al gobernador c iv i l y /efe de Policía, hállese constituido el premio de higiene como 
Sr. Fernández Llanos, á fin de excitar á las función social, por la que debemos trabajar 
autoridades á que ejerzan vigilancia en los todos infatigablemente.» 
chics, en ciertos teatros y en algunas l i 
rogad á Dios—Dios escucha á los niños—|5ara ^ non,l»tí de la Corporación, el oxceleutíeirao 6 i lus 
que cuando vuelva á tocar el turno al dis-: tnM,u,> K "or áoctfw D. J o s é Rodríguez Carracido, 
D E GRACLA Y J U S T I C I A 
b r e r í a s ; á visitar los Centros obreros para 
rogarles presten su cooperación & la obra 
emprendida; visitar la residencia de los es-
S K ^ M á ^ á S t ó NOMBRAMIENTOS D E N O T A R I O S 
quesa de Unzá del Val le ; dar conferencias 
y dar las gracias á cuantos periódicos se 
han ocupado de la. Liga ant ipoinográf ica . 
Los individuos del Comité de la Liga se 
reuni rán todos los miércoles en el Ins t i tu-
to de Refonnas Sociales. 
Han sido nombrados: 
Dc La Línea , D. Ecequiel J iménez Enci-
na; de Palma de Mallorca, D . Mariano To-
rrente López ; de Barcelona, D . Juan Franeis-, 
co Sancha Garc ía ; de Córdoba , D . Vicente tas trimeeiraléi y tratar do vanos asuntos do iuUus 
Silva Vega; de Madrid, D . Manuel (Jarcia w i z l 
académico numerario 
Ateneo de Madrid. 
Hoy, á las seis y media de la tarde, pronundará 
la Urr-era de la sene do conferencias que explica don 
Gonzalo R»paraz sobre «La acción de España en 
Juventud Conservadíra. 
ITcy, ú las cuatro y media de la tarde, celebrará 
esta Sociedad junta general, para continuar la dis-
cusión y aprobación del nuevo reglamento. 
Centro general de Pasivos de España. 
Ef»ta Rociodad celebrará junta general ordinaria 
hoy, á las cinco do la tarde, para lectura de cu«n-
CONCURSO DE AVIACION í 
Zaragoza 25,—Se ha verificado el concur-
so dc aviación, en el que se disnutaba la 
Copa de Zaragoza. 
M . Gagee realizó un magnífico vuelo, 
permaneciendo en el aire treinta y seis m i -
nutos. 
Frey se elevó á 1.760 metros, d iv isándose 
apenas el aparato desde tierra. 
Ambos aviadores fueron ovacionadís imos 
por el gent ío que presenciaba los vuelos. 
Anoche se ha reunido el Jurado para deli-
berar .—Fabí a. 
L a Copa Zaragoza. 
Zaragoza a í . - -El Jurado ha otorgado la 
Copa Zaragoza al aviador francés M . Gagec; 
pero reconociendo los méri tos de M . Frey, la 
casa Rorell regala á la Junta de festejos una 
medalla para ser remitida á la esposa de 
M . Frey. 
Mañana es el ú l t imo día de aviación.—Fa-
bra. 
de Celis; de Estepona, D . Leandro Figue 
r o l ; de Vich , D . Salvador Carrera Balda ; de 
' a cá , D . Joaquín de Pablo Blanco; de Morón, 
D. Pablo Perales Bayo; de Cervera, D . Si-
món Clavera Guarne ; de Astorga, D . José 
Fernández Bu j án ; de San Celonf, D . Joaquín 
Más Casamada; de Tudela de I ^ c r o , D . Emi-
lio Cruzado Garc ía ; de Mar ín , D . Ildefonso 
Fernández Pereiro, y de Zumaya, D . Miguel 
Mesa Santiago. 
Soriano auda por tierras de Orense 
hablando de Ferrer. 
Nos parece que este muerto no lo le-
vanta Soriano. 
MOSAICO TELEGRAFICO 
F a l l i e r e s . 
F i n y v u U a j . — M . Fallieres ha salido 
esta tarde á las seis para Tolón. 
F i e s t a m a r í t i m a . _ 
Las Palmas 27.—La corbeta Nautiías 
mum DE LOS ECONOMOS 
£ * LA DE JACA 
El i lus t r í s imo señor obispo b;. disnnesto 
que se aplique á todos los encargada de prtf 
rroquiaa vacantes lo que habla «onoedido i 
nl-.nios respecto á cobrar íntegra la dota*, 
ción que entrega el Gobierno, y do de el dí.j 
1 del corriente mes los señores ecónomos per-
cibiiVtu la misma cantidad que si íu« n.n pA. 
rrocos, no descontándoles ya el adiuiii¡j:tra-
dor-habilitado cantidad uingnna p.>r.» fon-
do dc reserva. 
SOLEMNES F U N E R A L E S 
Por Encamitade Cubas 
Hoy, á las once, y en la iglesia de San Ig -
nito y San Manuel, sita en la calle dc Alca lá , 
núm. 91, se celebrarán solemnes liobvas fú-
nebres por el eterno descanso del alma dc la 
malograda señon ta Mar ía de la E u r a n u i c i ó n 
de Cubas y Urquijo, be l l í s ima hija de któ ilus-
tres marqueses de Fontalba y dc Cubas, fü-
llecida en lo mejor de su edad y cmmdo k¡ 
someía todo un mundo de dichas y k b v a b -
des. 
Encarnita, como ca r iñosamen te se le cono-
cía entre la aristocracia madr i l eña , era imu/ 
estimada por su belleza y por sus cxcepCM> 
nales condiciones de v i r tud é mleligoacia-
'En todas las parroquiales de Madrid se ce-
lebrarán hoy misas por su alma. 
A sus insignes p u l res renov.ar.os la ejc« 
presión sincera de nuestro m á s profundo scu-
timiento. 
N O T I C I A S 
Pcunido en sesión extraordinaria el Ayr.n» 
se h a r á á la mar el p r ó x i m o domingo para M í f J S * ¡fe ,;rííel aeórdó süplicai : 
cont inuar su viaje de i n s t m c c í ó n . [ t t ü ^ n H * ^ í í w ? ^ ndcrpnsiera 
T - , /1 1 1 . 1 / -^i 1 x - ' i - su in"utncia cerca del Gobierno para que 
E l s á b a d o d a r á el C lub N á u t i c o una éste se niegue á la proyectada t i . ida de 
fiesta en honor dc la oficialidad y tripula-
ción de dicho barco. 
aguas del río Balira á Barcelona, por los 
perjuicios que esto causaría á los intereses 
eminentemente agrícolas de aquella región 
montañesa. 
E l ci'uido obispo se ha dirigido ya al Go-
bierno inlercsáiidole en dicho sentido. 
A N T E LOS PERIODISTAS 
H a b l a C a n a l e j a s 
E l presidente del Consejo recibió ayer, co-
mo de costumbre, á los periodistas en su 
domicilio de la calle de las Huertas. 
Muy pocas noticias dió el Sr. Canalejas á 
los representantes de la Prensa. 
Piimerainentc dijo que había ido por la 
m a ñ a n a al ministerio de Estado, con objeto 
de acordar en unión del Sr. García Prieto el 
canje de unas cruces que á ambos les fueron 
otorgadas por el Gobierno italiano. 
De Marruecos hizo constar que carecía en 
absoluto de noticias nuevas. 
Respecto á las huelgas de albañi les de Ma-
drid y cargadores de Bilbao, manifestó que 
continuaban embrolladas, y por ahora, sin 
íórmula de solución, asunto que no deja de 
preocuparle. 
También dijo que los obreros madr i leños 
habían presentado una solicitud con motivo 
de la fiesta del Trabajo, que se celebrará el 
día 1 de Mayo 
Las parroquias de Orense 
£L ULT/MO CONCURSO 
Para calmar la ansiedad de muchos sa-
cerdotes que nos escriben in t e re sándose por 
conocer los nombres de los propuestos <n 
primer lugar para los curatos vacantes en 
Orense, les adelantamos los siguientes nom-
bramientos que ayer firmó el minis t ro ce 
Gracia y Justicia y que corresponden á las 
principales parroquias concursadas. 
Santa Eufemia, del Centro de Orense, 
D . Manuel Canal Gare ía ; S a n t í s i m a T r i n i 
dad, de la propia capital, D . Isaac Salgado, 
Arnoya, D. Antonio Novoa; Santiago de 
Allar iz , 1). Pedro Viso; Ginzo de Uini* 
D . Antonio González; Junquera de An.bta 
D. Julio Medela G á n d a r a ; Ver ín , D. Santia 
go Rodr íguez ; Arcos, D. Benito P i ñ a l ; A r -
meses, D . Gumersindo P a v ó n ; Or r ió s , d -n 
Vicente Lanas A v i ñ o á ; Osera, D . Esteban 
Mar t ínez ; Penos iño , D. José Alvarez Crespo; 
San Salvador de Monrisco, D . Migue l Fe-* 
rr ín Moreiras; Salamonde, D . Francisco 
Arias Moleiro; San Benito de Rabino, don 
Antonio Morens Garc ía ; Barbadanes, don 
César Vázquez Gut ié r rez ; Santa Marina de 
Ciudad, D. Emil io Peña Bravo; Parada de 
Eaviote, D . Cesáreo Estévez F e r n á n d e z ; Pa-
rada del Si l , D . David C o r t é s ; Vide de Miño 
D. Primo López Subirol ; Miral los, D . Anto-
nio Paradela, y Córcores, D . Camilo Cabo 
Soto. 
Nuestra m á s cordial enhorabuena A los 
agraciados. 
Va procura remes dar á la mayor brevedad 
la lista completa de los nombrados, que se 
eleva al númc io de iso, y cuyos uombra-
raicuíes, al igual que los anteriores, tam-
INFORMACIÓN MILITAR 
*~ Se han concedido licencias matrimo-
niales al comandante de Estado Mayor don 
Í ,uis Guzmán do Villoría, tenientes corone-es de Infantería I ) . José García Araoz y don 
¡Vicente González Mart ínez, capitanes de In-
fanter ía D. Femando Salaxar, D. Juan B.it-
l le , D . Justo González Mart ínez, primer te-
niente D . Adolfo Sidro y segundo (escala de 
reserva) D. Nicanor Be'rtiz y al médico p r i - obligatorio y las ocho horas dc trabajo, 
picro D. Jacinto Ochoa. V, por ú l t imo, manifestó el jefe del Go-
— Se concede la cruz del Méri to Mi l i t a r bienio que, Beĝ n sus noticias, los conserva- Suplicamos á los señores suscrihieres 
blanca, con pasador de Industria mi l i ta r , al dores se hallan dispuestos á discutir desde! "é Provincias y cx lmnje ro que al hacer 
t ap i t án de Ingenieros D. Francisco Lozano, ! l«s primeros d ías dc celebración dc sesiones h r enovac ión tengan la bondad de acom 
y permuta de cruces al segundo teniente de i de Cortes todos cuantos proyectos Sfi pie- p a ñ a r una de las fajas con aue r t c n *n 
Artillería p . José CJallego Fernández , al de#nenien á la aprobación de las mismas. V(\4 DICBATU ' 
En dicha sol id tml se interesa del Gobierno ,)K>n 1,rmu 0,1 la ta,lle ^ ayer el ministro, 
a supresión del trabajo nocturno, revisión,'l5Cro ^ ,SJ; CScapaton ¿ |a indiscreción dol 
leí nroceso Ecner, la ley del servicio mil i tar K P 0 * 1 ^ - (>lro día sera. 
Asociación de Actores españoles. 
Ehta Asociación ccLbrari junta general oithna-
ti.t mañana BÚbado, en el teatro do Apolo, después 
do terminadas las funciones del mismo. 
La Junta directiva provisional euplica la puntual 
asit-trncia. 
Sociedad tía •ficialct pintores de Madrid. 
El día SO d"l actual, & las nueve do la mafiuna, 
en el teatro Earbicri, mitin para conmemorar el au-
mento de jornal obtenido el pasado verano y colocar 
un lazo A la bandera. 
Asociación benéfica dc ia Enseñanza católica. 
Cumpliendo el art. 9.* do su reglamento, celebra-
rü ofta Asociación una misa y comunión general de 
todos alia asociados pasado maüana domingo, 
en la iglesia do la inmaculada y Son Pedro 
Clavor, calle do Alberto ARuilera, núm. 26. 
Celebrará el santo aacribcio su dirwtor espiritual, 
reverendo padio Pérez del Pulgar, á las eieto de la 
matiana. 
A c*te acto ertán invitada* todas las personas que 
forman las Juntas y quo dirigen las cacueiaa cató 
licas, tanto de niños como do niños. 
81 alguna no hubiepo recibido dicha invitación 
pa ruega por nuestro conducto perdonen la oiuisión 
involuntaria y se den por invitadas. 
Centro de Cultura Hispano-Americina. 
Los elementos directivos del C«ntro do Cnltu 
Hiepono-Americona, en el deseo de dar la mayor di 
versidad posible & los cursos breves explicados por 
personas doctísimas, que ocupan en loe distintos ra-
mos del saber envidiable puesto, han encomendado 
al Sr. D- Mariano Miguel del Val que ocupe la cá-
Unlra de dicho Centro docente hoy, ¿ laa seis y media 
de la tardo. 
La disertación versará sobro el tema tRefltio d 
la vida regional española en América». 
• V - A - I D I E J l S r C I A . 
E l c r l m e a de nn m i l i t a r . En el Gobierno c i v i l , presidida por . \ 
Valencia ¡?7.—El cadáver del sargento Aro- gobernador, Sr. Fernández Eatorre, s«- h á 
ca, asesinado ayer, lo estuvieron velando to<la i rcnu"Io aycr b» ^ o m i s i ó n encaigada «lo la 
lá noche sus compañeros del regimiento de 
Alcántara . 
Sobre el a taúd han -sido depositadas mu-
chas coronas ramos de flores. 
E l capi tán Sr. Ea Jara, que ha sido nom-
brado juez instructor, lleva ya muy adelan-
tadas las diligencias. 
Mañana será juzgado el asesino en Con 
sejo dc guerra sumar í s imo.—Eabra . 
Asoctacién Nacional de maestras de párvulos. 
lia proeidcnta de esta Asociación, Boñorita Bcni-
IA Aüftfl Mant^rda, convoca á todas BUS compañe-
ras—incluso 4 las nuevas maestras que han resultado 
como consecuencia del desdoblamiento do las escue-
las de párvulos—para celebrar una reunión extraor-
dinaria mañana, á las cuatro y media do la tarde 
en la Escuela Modelo, plaza dol Dos do Mayo, 
S U C E S O S 
Danunoiao m u t u a s . 
Hermenegildo Nóñez denunció á Eeandra 
Luengo por haberle sus t ra ído 5̂ pesetas en 
ta calle de la Esgrima, y Leandro, por no ser 
menos, dcriuücio á Hermenegildo por ha-
la amenazado con una navaj i . E s t án en 
L o s a u t o m ó v i l e s . 
•1 auto núm. J O J chocó en el pasco dc Re-,, 
MOTIN EN UN HOSPITAL 
Valencia iS.—Sc han amotinado en el Hos-
pi ta l las enfermas de las salas reservadas á 
la higiene pública sometidas á tratamiento, 
quejándose de las pés imas condiciones del 
rancho que se les sirve y pidiendo fnera el 
gobernador, para enterarse de xisu de lo mal 
que están alojadas. 
Durante el motín rompieron puertas y cris-
tales, haciéndose precisa la entiada de la DO 
l icía. 
En carmaj.-s fueron trasladadas á la enEr 
mer ía de la Cárcel 32 detenidas. 
A las restantes selles encerró en la sala de 
parturientas, donde han quedado vieiladas 
por fuerza p ú b l i e a . - Eabfo. 
orgaui/.aeion de la p r ó x i m a Fiesta escolar. 
Por unanimidad se t o m ó el acnerdu do 
que ésta se celebre en el venidero mes do 
Mayo, coincidiendo con la fecha de oeU-
bracióu de la s impát ica Fiesta del Arbol . 
Equipos novias. Canastillas recién na» i-
dos. i'reeiosidades cu blusas para Befioraft; V i -
sitad Camiser ía del Cullao. 25, Preciados, v.5. 
Se ha concedido la permuta entre los 10-
gistradores de Sar iñena y Logroño , D . Ju-
lián Aíuio y D. Elorencio Escud^i". 
Murcia a í . - K n el teatro Romea se ha o 
ebrado esta noche el segundo concierto de 
la Sociedud Sinfónica de Madrid , asistieu 
do numeroso p í tb lúo . 
E l programa ha sido admirablemente eje-
catado y la concurrencia ha premiado cou 
nutridos aplausos la labor de los profesores, 
robra . 
ULTIMO DESPACHO DE MARRUECOS 
D o n d e e s t a v o R r c m o i K l . 
T á n g e r 25.—Las u t í m a s noticias reci-
bidas de Ksar, que traen fecha 2b del ac-
tual, refieren que Brcniond se encontraba 
el día 23 en el poblado vSidi Mule t - lk l -
Kbedtck, donde pernocto. 
Añaden que dicha columna fué tirotea-
da durante toda la noebe, sufriendo algu-
nas bajas. 
Durante los días 22 y 23 bahía sido 
igualmcnlc hostilizada por el fuego ene-
migo. 
Kn la población cunde d párúco dc 
modo alarmante.—labra. 
Para coumemorar los hechos gloiu>,sos d«d 
Ejército español en la camapafia de Alrijca 
y su entrada victoriosa en Te tuán el a ñ o 
1S60, el Ayuntamiento tle Te tuán do Ins 
Victorias ha organizado festejos que se ce-
lebrarán hoy, m iña na, pasado ma&ina y e l 
1 de Mayo. 
Dentro de unos días s o auune i a r á una ton* 
vocatoria para la provis ión de 80 jda/.is {\-\ 
Cuci-i)o de empleados administrativos de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, dotadas 
con i.¿oo pesetas anuales, conforme al a» nel-
do tomado por e] Consejo de dicha Sociedad 
en Octubre del año p r ó x i m o pasado. 
Solicita adminis t rac ión de fiveas r x em* 
picado llanco primer orden, ac tna ín i rn ie 
cajero importante Sociedad industrial . Hará 
referencias amplísimas. Cuesta de Santo Do-
mingo, 14, tercero derecha, Sr. García . 
La Comisión Provineial ae Madrid anun-
cia el arrendamiento, por concurso, dc lo«# 
solares del antiguo Hospital de Son Juan de 
Dios por el tiempo de cuatro años. 
Las condiciones p m d i n verse todos los 
días hftbiks en la S' .rr ién dc BCüeficenchl 
de la Diputación Provineial. 
E l jefe superior de P o l k i p , Sr. Fcru.'u-
dez, sijíiiiendo las indicaciones del Insfv 
tuto de Reíbntiás Sociales, ha prohibido tra-
bajar á los dos n iños que cantaban uu vi* 
Uancico en el aplaudido sa inóte E l chico del 
eafi t ín . 
En vista de la prohibic ión, desdo ayer se 
encargarán de los papeles quo desempeña-
ban los n iños , las señor i t a s Fonrat y Sán-
chez. 
Mañana BC c e E h i a r á una recepción oficial 
en el ministerio de Fomentó en honor de los 
congresistas del l a t c n i a e i o i i a l de A«i ¡cul-
tura, cuyas tarcas i n a u g u r a r á y clausmai.'i 
el ministro. 
El domingo h a b r á un en el ho t r l 
Rilz en uli.sequio á los mismos» 
s 
í 
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Entierro del señor Sastrón. 
Ayer efectuóse el entierro del antiguo 
diputado Sr. Sastrón. 
Presidía el duelo el presidente del Con-
greso, señor conde de Koinanones, y va-
rios aniigoa de su intimidad. 
En la fúnebre comitiva fitrurahan gran 
número de diputados y senadoit-s. 
Rlelquiadea Alvaroz. 
Hoy llegará á Madrid el diputado repu-
blicano I ) . Melquíades Alvartz. 
Reunión de la minoría conjuncionista. 
Mañana por la tarde se reunirá la 
minoría republicano-socialista en caíia del 
5r. Pérez Galdós para despachar algu-
nos asuntos pendientes de aprobación. 
Regreso del Rey. 
De su excursión al campamento de los 
Alijares regresó ayer el Rey. 
Don Alfonso viene satisiecbísimo de su 
viaje y de las maniobras hábilmente efec-
tuadas por los alumnos de la Academia de 
Infantería de Toledo. 
Recepción diplomática. 
Esta tardo se celebrará en el minibte-
rio de F>' 1 la acostumbrada recepción 
diplomáck tae promete estar muy con-
currida. 
Consejo en Palacio. 
Como h; ¡nos anunciado, hoy, á las diez 
y media, se reunirán los ministros en Pa-
lacio, bajo la presidencia del Rey, para 
celebrar Consejo. 
Jtmeno, á Barcelona. 
E l ministro de Instrucción pública salr 
drá hoy para Barcelona, con objeto de 
asistir en nombre del Gobierno á la inau-
guración de la Exposición de Bellas Artes 
que se celJv.-.jrá en aquella capital. 
E l Sr. Jiiucno regresará á Madrid pa-
sado mañana. 
Visitando á Rodrígáncz. 
E l ministro de Hacienda recibió nver 
la visita del gobernador del Banco de Es-
paña, Sr. Cobián, con quien se ocupó 
de la circulación de títulos de la Deuda 
para favorecer el pequeño ahorro, sin que 
quedase resuelto nada en definitiva. 
También recibió el Sr. Rodrigáñez otras 
visitas, entre ellas las del marqués del Va-
dillo y 1). Felipe Sánchez Román. 
Primo de Rivera. 
Pasado mañana regresará á Madrid el 
general Primo de Rivera, 
-os ca tüüraücos que son senadores y 
diputados. 
Ayer tarde se han reunido en la alta 
Cámara los ^enadores y diputados que á 
a vez son catedráticos de Institutos de 
.-.egunda enseñanza. 
E l objeto de la reunión fué tratar del 
proyecto de ley que se refiere á la escala 
¿radual de los sueldos de los catedráticos 
¿e Institutos. 
Estos Centros de enseñanza han costes-
*.ado ya acerca de la consulta que se les 
hizo, referente á esta reforma, y todas 
las conlcstaeiones están eonformes con el 
proyecto. 
Cambio de impresiones. 
Es probable que esta tarde se reúnan 
los ministros en Estado para cambiar 
impresiones sobre varios asuntos de Go-
bierno. 
Firma de decretos. 
A l final del Consejo que hoy ha de cele-
brarse en Palacio, varios ministros somete-
rán á la firma del Rey algunos decretos de 
«us respectivos departamenlos. 
Conferencia. 
El jefe superior de Policía, Sr. Fernán-
dez Uano, celebró anoche tina detenida 
conferencia con el ministro de la Goberna-
ción. 
Elección de senador. 
Pasado mañana domingo se celebrará 
la elección parcial para cubrir la vacan-
te de senador que existe en la provincia 
de Huesca. 
Como dijimos, el candidato ministerial 
es D. Celestino Anniñán, tío del actual 
director general de Obras públicas. 
Lo que dice Alcalá Zamora. 
El subsecretario de Gobernación, se-
ñor Alcalá Zamora, ha mamíestado á los 
periodistas que la huelga de Sotares (San-
tanderj se desliza tranquihimente. 
Ayer celebraron un mitin en Castro Ur-
díales, centro de aquella zona, para tratar 
la solución. 
También en Vigo se ha celebrado un 
mitin, en el que ha hablado Soriano, ha-
biendo completo orden. 
Se proyecta celebrar otro mit in en la 
Coruña con el misino carácter propagan-
dista que el fle Vigo, no temiéndose altera-
ción alguna de orden público. 
E! proyecto de Canarias. 
En vino de los próximos Consejos se 
presentará el proyecto de Canafíás, ya 
ultimado, para su aprobación. 
Los liberales profetizan la pronta calda de 
Canalejas. 
Ha sido muy comentado ayer tarde un 
artículo que publica la revista Vromeleo 
con la firma de Jagoser, seudónimo del ex 
fiscal del Supremo é íntimo del presiden-
te del Consejo, D. Javier Gómez de la 
Serna, anunciando una próxima crisis, 
por motivos de índole interna, del parti-
do liberal, para constituir el «definitivo 
Gabinete Canalejas». 
Supone el autorizado articulista que esa 
cnsis pudiera plantearse en el Consejo que 
menos esperado fuera, pues de retardarse 
tal vez trajera otras consecuencias. 
Canalejas en la Presidencia y en oí Ateneo. 
El Sr. Canalejas pasó la tarde de ayer 
en la Presidencia, donde recibió diferen-
tes visitas, entre ellas la de una Comisión 
de registradores y la de otra de retirados 
de Guerra, que fué á hablarle de la re-
baja del descuento. 
A las seis de la tarde fué el Sr. Cana-
tejas al Ateneo de Madrid, asistiendo á la 
eonferencia dada por el que fué presiden-
t** de los sesiones del Instituto de Derc-
c,1° ,nternac¡onal,M. Clunet, 
Inr £ i ^ r ' ^oret hizo la presentación de 
• Clunet, quien hizo una interesante d i -
*cnacign sobre el tema «De l'ctat actual 
*ée» VlC :'ur"^(3lic internationnle organí-
Ea conferencia, que fué escuchada por 
representantes extranjeros. Centros jurí-
dicos y sociales, catedráticos y altos em^ 
picados de los ministerios, fué muy celcr 
brada. 
Visitas a Luque. 
Ayer han visitado al general I.uque 
el ministro de Instrucción pública, los ge-
nerales Suárez Valdés y conde de Aguilar 
de Inestlillas, el elocuente diputado señor 
Salaberry y los alcaldes de Pamplona 
y Almena. 
Don Gabrielito visita á don Trino. 
E l Sr. Maura (D. Gabriel) conferenció 
ayer tarde con el ministro de la Goberna-
ción en el despacho oficial de éste, para 
tratar de asuntos políticos relacionados 
con la consütiu-ión de distintas Diputa-
ciones provinciales. 
La presidencia de la Diputación de Madrid. 
Todavía el Gobierno no ha acordado 
quién ha de ser elegido presidente de la 
Diuptación provincial de Madrid. 
Aspiran i dicho cargo los diputados 
Sres. Díaz Agero y Fernández de la Vega, 
ambos liberales. 
Comisión valenciana. 
. Ha visitado al Sr. Gasset una Comi-
sión de Valencia para rogarle active la 
tramitación de algunos asuntos relaciona-
dos con las obras del puerto de la capital 
valenciana. 
Canalejas y el conde de Romanones. 
;- Ayer tarde celebró una conferencia con 
el jefe del Gobierno el presidente del Con-
greso, señor conde de Romanones. 
Canalejas y Garca Prieto, con collares. 
En el ministerio de Estado se celebró 
ayer la ceremonia de imponer al presi-
dente del Consejo y al ministro de Estado 
el collar de San Mauricio y San Eázaro, 
respectivamente. 
E l ministro de Italia, conde de Bonin-
Longare, en nombre del Rey de Italia, 
Víctor Manuel, fué el encargado de ha-
cer estas imposiciones. 
Presupuesto de ingresos. 
Hoy comenzará en el Congreso, ante 
la Comisión de presupuestos, la informa-
Ición oral sobre el sistema de ingresos. 
Informarán los Sres. Falier, Carreño, 
[director de la Liga; Prieto (D. Faustino), 
vocal del Consejo superior de Fomento, y 
Pérez Seoane (D. Pablo). 
Mañana serán escuchados los informes 
de los Sres. D. Jacinto Bonilla, de Tala-
vera, D. Eucianq I.affite y D. Agustín 
Ungría, de Madrid. 
Pasado mañana informarán los señores 
Sedó y Güell, presidente y secretario, res-
pectivamente, del Fomento del Trabajo, 
de Barcelona, qjiienes,tienen además la 
representación de divdrsaa Hociedí^ies y 
I entidades económicas é industriales. 
Canalejas, Ruiz Valarlno y RodriQánez. 
E l ministro de la Gobernación visitó 
ayer al presidente del Consejo, con quien 
celebró una detenida conferencia sobre 
diversos asuntos de su departamento. 
También ha visitado al Sr. Canalejas 
el ministro de Hacienda. 
Ambos personajes durante larpo rato 
conferenciaron sobre la transformación 
del impuesto de consumos y otros asuntos 
de carácter económico. 
Los presupuestos. 
E l ministro de Gracia y Justicia ha 
enviado ayer al de Hacienda el presu-
puesto de su departamento. 
E l Sr. Rodrigáñez se dispone á luchar 
con sus compañeros de Gabinete, que, 
como los ministros de la Guerra, de 
Fomento y Gobernación, le han anuncia-
do el aumento de varios millones en los 
nuevos presupuestos. 
El general Pidal, que no piensa aumen-
tar las cifras de su presupuesto, le ha 
anunciado ayer, sin embargo, al señor 
Rodrigáñez la necesidad de consignar la 
cantidad de 900.000 pesetas con destino 
á la adquisición de pólvoras y proyectiles 
para ejercicios de tiro de uno de los nue-
vos buques de la Armada. 
Reforma de la ley municipal. 
E l ministro de la Gobernación se ocu-
pa en redactar un proyecto de bases para 
reformar la vigente ley municipal, y del 
cual dará cuenta á sus compañeros en 
uno de los primeros Consejos que se ce-
lebren. 
La huelga de albañiles. 
La huelga de albañiles continúa en 
igual estado, y se confía en una tardía y 
lamentable solución. 
Ayer tarde se reunieron los aparejado-
res en su domicilio social con objeto de 
cambiar impresiones. 
Es creencia general que este con-
flicto se agravará más de lo que está el 
1 de Mayo, día en que se celebra la fiesta 
llamada del Trabajo. 
P R I N C E S A . — E n los días que restan de la 
presente semana se verificarán las i í l t imas 
representaciones de la tragicomedia de Ed-
mundo Rostand, titulada Cyrano de Berge-
rac, que tan extraordinario éx i to ha alcan-
zado al reaparecer esta temporada en este 
teatro. 
E l domingo por l a noche, como hemos 
anunciado, beneficio de Emi l io Thui l l ie r ron 
el estreno de la comedia en tres actos, or i -
g inal de D. Manuel I.iuares Rivas, t i tulada 
L a raza, y el del en t remés de los hermanos 
Quintero titulado Rosa y Rosita. 
Por la tarde, ú l t ima representación de Cy-
rano de Bcrgerac. 
ConF.niA.—Esta noche, tu rno blanco, se 
es t renará la opereta en tres actos, de l l e i n -
hardt. Guerra i n tempo de pace. 
Mañana sábado, turno de moda, se repre-
sen ta rá la preciosa Opéfceta La cicala e ¡a 
fórmica. 
E l domingo, á las cuatro y medía de la tar-
de, La cicala c la Jormica. 
Por la noche, turno de estrenos, la opeivta 
en tres actos, de Ganne, / saltinibauchi. 
U N umucTo.—Se ha puesto á la venta en 
los sitios (le costumbre el l ibro de la pre-
ciosa zarzuela E l amar que huye, del culto 
y aplaudido escritor D . Julio Pardo, mús ica 
del inspirado maestro Tonegrosa, las cuales 
obtuvieron con la rsgwtsentación de dicha 
obra uno de los éx i tos más lisonjeros y fran-
cos que se han registrado en esta tempo-
rada. 
Eeycndo el l ibro pueden apreciarse con 
toda claridad las muchas bellezas de dic-
ción y el ingenio inagotable de los chistes 
y las situaciones cómicas de que Kl amor 
que huye e^tá saturado. 
A X C A L Á B l f i ^ A l i E » 
LA NOVILLADA DE AYER 
C i n o a dm Q i a n o i n t s , p a r a B » r r E o n u « -
v«v C a ñ a d » y Gallis. 
Así, la novillada, y si me apuran ustedes, 
lo que huhu ayer cu Alcalá, hu una verdadera 
corrida de «bono con todas las de la ley ; como 
que 110 faltaron ni los bueyes de carreta, n i 
los ojales abiertos por los picadores, ni los 
cien m i l capotazos inút i les de los rehilete-
ros. Sólo una diferencia enormís ima hay que 
apuntar, y es la que se refiere á la presiden-
cia. ¡Calculen ustedes si hay distancia de los 
cóncejnles tmidrilcños con tubo "á lo m á s se-
lecto del mujerío de Alcalá con mantil la 
blanca ! 
En fin, aunque H tema es encpotador para 
disertar sobre ¿A siquiera un par de horas, 
U-nemos que echar fuera cinco novillos, y se 
impone el abrevien. 
Conste, pues, que la entrada es superior, 
que el número de expedicionarios madr i leños 
resulta excesivo y que la Plaza ofrece el as-
pecto más delicioso. 
Abierto el t o r i l , aparece el primer bien-
cinto. 
F l o r de jar*, 
que es negro, alt i to de agujas y con dos p i -
tones. 
Cañedo torea bien por verónicas , y Paco 
Fniscuclo, que se siente jo \en , recibe la pr i -
mera ovación galleando. , 
Mela y Alcarraz pican tres veces, para que 
se luzcan en lo« quites los tres espadas. 
Rodolfo Gaona prende par y medio regula-
res al manso, y Cocherito de Bilbao, medio y 
tres palos de una vez. (Palmas.) 
Cañedo torea de muleta con mucha valen-
tía y mete un gran pinchazo y una contraria, 
y después de dos intentos, ac id i a á la terce-
ra. (Palmas y regalo!) 
V l b o r l l l o 
es el segundo, de pelo cárdeno, bragao y más 
gordito que el anterior. 
Paquito Barrionuevo da cinco verónicas 
muy elegantes y una de t i je r i l la . (Aplatt-
sos.) 
Alcarraz moja tres veces, y Mela, dos. En 
los quites son muy aplaudidos los tres mata-
dores, que es tán pero que muy toreritos. 
Flores prende un buen par; Rega te r ín , 
uno bueno, y Lobito, un palo. 
Francisco Bah-iomif vo hace una lucida fae-
na con mucho reposo para colocar media en 
lo alto. (Gran ovación y el conespoudiente 
obsequio.) 
G a r d u ñ o . 
Cárdeno, chico, fino y gordo. 
Fernando Gii l is le sr;luda con cuatro veró-
nicas superiores y una de frente por de t rás . 
(Muchos aplausos.) 
Después que Mela y Chanito seña lan tres 
veces, Chiquito de Bcgoña deja un par, me-
dio y uno superior, 5' Bienvenida, medio, lle-
gando bien. 
Gill is torea con lo rojo hecho un maestro, 
v deja media muy buena. Dos intentos, y el 
de Biencinto se da por muerto. (Grandes 
aplausos y regalo de las presidentas.) 
P i t aco . 
En cuarto lugar sale un toro; as í , un toro 
con sus cinco abriles, colorado y con buenas 
defensnf:. 
Paquito Barrionuevo 1c torea de capa igual 
que si se tratara de un añojo. (Palmas.) Cin-
co varns tomó el astado ele Chanito y Mela. 
Lombardini prende un par malo y uno 
bueno, y Punteret, uno así así . 
Para que la corrida fuese en todo como las 
de verdad, se arroja al ruedo un espontáneo 
con la loca pretensión de banderillear. Es de-
tenido, y á otra cosa. 
Barrionuevo, después que Cocherito adornó 
con unos buenos capotazos la cabeza del to-
ro, pasó á éste muy tranquilo de muleta, 
para atizar una corta un poqnillo baja. Des-
pués de un intento con la tizona, recibió el 
cordobés muchís imos aplausos por su va-
lent ía , pues el toro era grande hasta para los 
de, seis. m i l . ,, -.4*. « ¿ 
P e r d i g ó n . 
Es el quinto y ú l t i m o ; t a rdó una eternidad 
en asomar, y es colorado, l istón y descara-
di l lo de herramientas. 
Cañedo, al ver que se acaba la corrida, 
para no volverse á casa de vacío, obsequia 
a l socio con cinco verónicas requetesupe-
riores. 
L a B o l s a 
Alcarmz y Chano pican bien, y Cañedo 
hace un gran quite. 
Cogen las banderillas los espadas, y Ca-
ñólo , qne sale por delante, deja uu buen 
par; Gi l l i s , medio, y Barrionuevo, uno de 
búteu , llegando como un catedrát ico. Cerró 
el tercio un señor de la Comisión con un buen 
par, y Cañedo, después de una breve faena, 
COWea la estocada de la tarde, saliendo vol-
teado. (Ovación de día de tiesta.) 
RESUMEN 
T.as presidentas; muy acertadas y guap í -
simas. 
El ganado, muy grande para gente que 
no es del oficio; 
Eos tres espadas, muy valientes, muy to-
reros y con mucha voluntad. 
Eos matadores auxil imcs y los piqueros, 
contribuyendo con su presencia y con su 
desáateresado trabajo á que la novillada re-
sultara, como resultó^ un modelo en su clasp. 
M i enhorabuena m á s cariñosa á todos, y 
particularmente, ú la Comisión organiza-
cK.ia. - •sicjJiT 
DO.V PEPE 
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Pasado m a ñ a n a domingo se celebrará en 
la Th'/a de Turos de Madrid la tercera co-
rrida de abono, l idiándose seis toros de don 
Pablo•Benjumea y siendo los espadas V i -
cente Pastor, Manolete y Gaona. 
El martes, 2 de Mayo, se dará una ex-
traordinaria, en la que Gallito, Bienvenida 
y Caoua es toquearán toros de Trespalacios. 
En vista del gran éxi to obtenido en la 
corrida del domingo anterior por el notable 
diestro Diego Rodas, Morenito de Algeci-
ras, repuesto ya de la eogufci que sufrió, 
la empresa de esta Plaza le ha vuelto á 
contratar para el p róx imo domingo, alter-
nando con los valientes espadas madr i leños 
Antonio Segura, Segurita, y (Gregorio Ta-
ravillo, Platerito, l idiándose ¿eis hermosos 
toros procedentes de la ganader ía de D. Víc-
tor Biencinto (hermanos de ios lidiados en 
la anterior corrida). 
Empezará á las cuatro y media. 
Los billetes se venderán en los despachos 
de Arlaban, 3, y en el kiosko frente á las 
Ca)atravas el sábado todo el día y el do-
mingo hasta las doce, y desdi esta hora en 
los de la Plaza. 
Rápido servicio de t r anv í a s con la doble 
vía. 
• 
El antiguo semanario tanrino E l Enano 
publicará desde el p róx imo domingo, en fo-
lletones, la hermosa novela taurina I.a cha-
quetilla azul, en la que figuran las Armas 
de Mmgucz, CaniUMi!, Cavia, Sánvluv. Xc-i-
ra, Vázquez, Tabo.i.-'a, R .^ r r^mz Chaves, 
Reinante, Peña y Coñ i , Palacio, Del Todo, 
Caainaño y Rebolló, avalorada con un pró-
logo de Barbieri y un epílogo de Mil lán . 
Agotada la edición de dicha novela. E l 
Enano ha tenido el feliz acierto de que los 
aficionados bisónos puedan saborear á pla-
cer una novel j antigua que l lamó mucho 
la atención de los aficionados. 
Eremos en un periódico, porque esta cla-
se de noticias no las facilitan á quienes 
hemos hablado muy clarito del a s u u í o Mos-
quera y Bombita, lo siguiente: 
«Ricardo Torres, Bombita, ha regalado 
á la enfermería de la Plaza de Toros de Ma-
drid una cama de operaciones y una bolsa 
de Cirugía con los aparatos m á s modernos.! 
El diestro de Tomares ha querido con tal 
hecho captarse nuevas s impat ías en defecto 
de no irse derecho de t rás de la espada. 
Ese acto, que á simple vista parece de 
caridad, es r id ículo ; s í , señores, R I D Í C U L O , 
porque en Madrid no andan tan escasos de 
material qui rúrgico como en la Plaza de 
Toros de Te tuán , y, sin embargo, de los 
desgraciados que aquí salen á torear por cin-
co duros, no se ha acordado el torero m á s 
filántropo—desde luego con fines particula-
res—de la actual torería. 
DOX ¡ E S T O 
E l ! t i e m p o 
Acentúase el color, quedando en igual estado que 
en el día anterior la presión y la calma del am-
biento. 
Tennos celajes empañaron la limpidez del ciclo. 
la! provincias sigue el buen tiempo, obFervóudosc 
alguna tendencia tormentosa. 
El estado del ciclo presentóse amenazador y el mar 
permanece traníjuilo. 
Se han regietrado temperaturas de 81 y 4 grados 
de máxima y mínima, respectivamente. 
Corresponden á Madrid las siguientes observacio-
nes: 
Temperaturas: máxima, 28*; mínima, 7*; presión, 
712 rain. 
Viento; dirección, 80. ; recorrido, 234 kilóme-
tros. 
Indicación baromítrica: variablo. 
En el Perpetuo Socorro, por la tarde, á las 
cinco y media, cont inúa la novena al Cora-
zón de Jesú»--, siendo orador el padre Cioy. 
En la parroquia del Buen Consejo (cate-
dra l ) , ídem á sn t i tu lar , el p ulre Jos¿ Moya. 
En el Cristo de la Salud, ídem id . á su t i -
tular, predicando por la t-rde, á las seis, don 
Antonio González Pareja. 
En Santiago. ídem id . ú Nuestra Señora 
de la Esperanza, y será orador, ,á las seis y 
médidj D. José Suárez Eaura. 
l ^ i mi:;a y oíii io divino son de San Pru-
dencio, con rito doble y color blanco. 
Visita ck la Corte de M a r í a . - N u e s t r a Se-
ñora de la Misericordia en San .Sebastián, 
del Henar en los Donados, ó de Begofia cu 
San Ignac iu. 
Espí r i tu Santo: Adoración nocturna. Tur-
no: Nuestra Señora de la Almudcna. 
(Este periódico se Pjthlica con censura.) 
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R e l i g i o s a s 
8ANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Pablo de la Cruz, Prudencio y Rea-
tos Luis María Grignon de Monforte y L u -
cio, confesores, y los Santos már t i r es Mar-
cos, Patricio, Valeria y Teodora, 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Calatravas y cont inúa la novena á Nues-
tra Señora de Montserrat, predicando por la 
tarde, á las seis, el padre Máx imo Frai le . 
En la capilla de la V . O. T . , por la tarde, 
á las tres, ejercicios con S. D . M . de mani-
fiesto y sermón á cargo de D . Ildefonso Pe-
layo, terminando con el Vía Crucis. 
En Jesús , á las diez, h a b r á misa con mani-
fiesto, se reservará á las doce y media, y por 
la tarde, á las cinco y media, ejercicios con 
semnón. 
En el San t í s imo Cristo de .San G i n é s , ídem, 
y al anochecer cjcrcicioSj siendo orador don 
Angel Nieto. 
En San Mar t ín , por la t i rde , á las seis, 
empieza triduo á Nuestra Señora de la D i v i -
na Pastora y predicará D . Metodio Quiuta-
nar. 
En San José, por la tarde, á las seis, sigue 
la devoción de los Siete Viernes al Sant í s i -
mo Cristo del Desamparo, predicando el se-
ñor D . Francisco Frutos Valiente. 
En las Religiosas Catalinas, á las siete, 
cont inúa la novena á su t i tular . 
En las Religiosas de Alarcón, ídem íel. á 
I n f o r m a c i o n e s e c l e s i á s t i c a s 
D A : L A m ó C E S i s 
C o n g r e g a c i ó n de l A v e M a r í a . 
La Real Ccmgregación de Esclavos del 
Dulc ís imo Nombre de Muría , que fundó e í 
beato Sim^n de Rojas y que cuenta en su 
historia con la ins t i tución del Hospicio de 
Madrid, va á celebrar cu el p róx imo UJCS 
de ^Noviembre su tercer centenario de mo-
do memorable. 
La junta general ha acordado qne la 
gran novena comience el 13 de Noviembre 
para terminar el a i , que es la fecha preci-
sa del tercer centenario. 
A las diez de la m a ñ a n a h a u i á misa so-
lemne con manifiesto y seunón sobre las 
Obras de Misericordia, y después de la lu i -
sa se dará vestido y de comer a 72 pobres 
en cada día de la novena, correápondiendo 
cinco días á mujeres y cuawo á hombres. 
La función religiosa de «-acia taide co-
menzará á las cuatro y mema, con mani-
fiesto, es tación, rosario propio de la Con-
gregación, un Motete, reserva, le tanía y 
salve. 
Serán invitadt>s á predicar por ?<'S ma-
ñ a n a s los sacerdotes congregantes, y los 
sermones de la tarde es ta rán á car «jo de 
un solo orador sagrado. 
En estos actos religiosos in tervendrá la 
Orden Tr in i tar ia , á que perteneció el fun-
dador. 
Las persouns que gusten podrán costear 
función en la novena ó la comida i 7c po-
bres, ya solas, ya asociadas á o^as. 
Se solicitará de Su Satilidad aulori/a-
ción para coronar la imagen de. ta Vi igeu , 
Patrona de la Santa Congregación, y la 
ceremonia se verificará el 21 de Nuvie-r. 
bre, después de la fiesta principal . 
• S i la capilla del Ave María í i u r i insu-
ficiente, se t ras ladarán estos cultos á la 
parroquia de Santa Cruz. 
Una Junta de señoras tomará á su cui-
dado la adquisición y reparto de ropas i 
los pobres á quienes se dé de comer, p^o-
curnndo los congregantes que un mismo 
pobre no reciba ropa dos veces. 
Se celebrará un Certamen literario en 
esta forma: 
Tema 1.0 Poesía con libertad de mcltr. 
al Dulcís imo Nombre de Mar ía , PaLroua 
de la Real Congregación de E. vlavo^ — 
Premio de honor, 500 pesetas y un obje'.o 
de arte. 
Tema a.0 Romance castellano al ir Ma-
gro obrado por el beato Simón de Rejas 
coji la Reina Doña Margarita de Austna 
en la Cámara regia, fundamento de nues-
tra Congregación. — Premio, 250 pese, 
tas. 
Tema i.0 Historia de la Real Congre-
gación de Esclavos del Dulce Nombre de 
María .—Premio, 1.000 pesetas. 
Tema 4.° Oda á la Caridad.—Premio, 
250 pesetas. 
Tema 5.0 Biografía de-1 beato Simón de 
Rojas.—Premio, 250 pesci 
Tema 6.° Poesía con libertad de metro 
á la Peina Doña Margarita de Aust r ia . - -
Premio, 250 pesetas. 
Tema 7.0 Retrato fisionómico-moral ( S J -
ueto) del Rey Don Felipe 111.—Premio, 250 
pesetas. 
Tema 8.° Ins t i tución de la Orden de 
Redención de cautivos de la San t í s ima 
Trinidad, en prosa—Premio, 250 pese-
tas. 
Tema 9.0 Novela corta, cuento ó tradi-
ción, en prosa literaria, que se relacione 
con nuestra Ins t i tuc ión misericordiosa — 
Premio, 250 pesetas. 
Tema 10. Descripción de? acto carita-
t ivo de dar la comida á los pobres les Es-
clavos del Dulce Nombre ere María .—Pre-
mio, 250 pesetas. 
Tema 11. Composición de un himno 
(letra del reverendo padre J iménez Cam-
paña) dedicado á nuestra excelsa t i tular, 
para orquesta y banda.—Reservada. 
Tema 12. Discursot á cargo del reve-
rendo padre Jiménez Campaña . 
Tema 13. Celebración de un auto sa-
cramental. 
En Mayo ó Junio se celebrará una ker-
messe. Se organizará una función teatral, 
en la que se representen obras cíe la época 
de la fundación del Ave María, y un con-
cierto con el fin de allegar recursos pata 
la celebración del centenaiK). 
••• 
En la iglesia del Sagrado Corazón Je Jetús 
y San Francisco de Borja, la Corte Augrl ica 
de Nuestra .Señora, celebrará m a ñ a n a sába-
do, á las diez y media de la m a ñ a n a , la 
santa misa, con acompañamien to de música , 
en el altar de la Congregación de la .SJU-
t í s ima Virgen, ofreciéndose por los n iños 
asociados á la Corte Angé l i ca ; terminada 
la misa, se rezarán á Nuestra Scüoia. las 
preces acostumbradas. 
La Real é Ilustre Archicofradía de la 
Inmaculada Virgen María , bajo la advocación 
de Nuestra Señora de Lourdes, establecida 
en la parroquia de San Mar t ín , celebrará 
solemnemente el mes de las flores, dando 
principio el día 1 de Mayo, á las siete de la 
tarde, con salutación á la San t í s ima Virgen, 
santo rosario, ejercicio propio del día , sal-
ve y despedida. 
INDISPENSABLE 
A L O S V I A J E R O S 
Y H O M B R E S D E N E G O C I O S 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por los ministerio» de Guerra y ftárliu 
Previo informe 
de la Junta Superior Facultativa de Sanidad 
R E C O M E N D A D O S 
POS Z.A KBAX. AOAT>nMXA. DB BfBOXOXHA 
4eapu6s 4« enuaynrlo'. •»& l a c l íuKit 
C U R A N I N M E D I A T A M E N T E 1 
como ningún otro medicamento 
empleado hasta el día , 
toda clase de iúdlsposlclones de) (ub6 
digestivo 
vómitos 7 diarreas ds los tískos,. 
de los viejos, de los niños, 
C ó l e r a T i f u s , P ¡ s e D Í e r k r 
Vómitos da las embarazadas y de (os m$ 
Catarros y Ú l c e r a s del E s t ó m a g o 
V p l rox l s con e rup tos f é t i d o s 
PidsBM ea todo t i mondo M las prioolpales Farmasias 
S A U C I L A T O S DE V I V A S PEREZ 
ti pasftiat j papeles 
Todas las cajas llevan adherida á la cubierto 
la alegoría de la Diosa Cérea. En loe prospec-
tos aparece una inscripción transparente con 
loa nombres del medicamento y del autor 
I 
ESTAMPAS, DEVOCíOKiRIOS 1 OB íETOS 
PARA REGALOS DE 
P R I M E R A C O M U N I O N 
U L T I M A S NOVEDADES 
UBRERU REUfilQSA 
CALLE PONTEJ03, 8, MADIUO 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DlA 27 DE ABRIL 
'Pfí'.sidcncio A'eí Consejo de ministros. Real 
decreto declarando no ha debido" suscitarse 
la competencia promovida entre el gober-
nador c iv i l de Madrid y el juez de instruc-
ción del distr i to de Chamber í , de esta corte. 
Aími5/¿ro de Hacienda. Real decreto re-
formando la contr ibución sobre utilidades 
de la riqueza mobiliaria, en cumplimiento 
de la ley de 29 de Diciembre de 1910. 
Ministerio de Hacienda. Real decreto re-
den aprobando definitivamente la reglamen-
tación proyectada para el servicio telefóni-
co con Francia, y disponiendo se publique 
en este periódico oficial la t raducción espa-
ñola del arreglo y reglamento franco-espa-
ñoles y el reglamento interior de aquel ser-
vicio. 
Ministerio ác I n s i m c c i ó n Públ ica y Bellas 
P^oquia de N u c t n . s i o r a $ Buen t X ^ a " c s . S s " ^ 
ia sá ̂ chrisii ̂  ssaís t üiSS£ **** dc 
la trecena a ban Francisco; á las siete, misa 
m i m m u m m m i m 
Plata del Progreso, 5, p r i n ^ a l . 
ESLT tarde, á las seis, da rá su lección de 
Ciencia polít ica D . Rafael Mar ín Li t^ i ro . 
A las nueve, diez y media y doce de l.rf 
m a ñ a n a , darán sus lecciones de lyenjjunf yv 
literatura española , Lógica fnnaamcntal « 
Historia de l í spañü, rcspcctivamcnlc, doní 
David Marina, D . Juan Z a r a g ü t t a y " D . W -
l i x Durango. 1 
Estas clases del curso preparatdrio de' 
la Facultad de Derecho, serviráji j^ara e x « ' 
minarse en la Universidad Central, porque 
se a jus tarán cu cuanto sea posible á IOÍ» pro« 
gramas oficiales. 
M E Q A L L A - E S C A P U L A R I C 
En v i r tud de uu decreto de ,Su Sant ida í l 
Pío X , inserto en el llolciín E c U i h í s t U o d e | 
8 de Marzo de 1911, pág ina 45, ha autoriza^ 
do, por razón de higiene, la sufíiluciói»' 
del escapulario do paño por la tntffMa me-
tál ica . Estas ar t í s t icas medallns de oro y| 
plata las encontrará el públ ico en \í\ JOVF-' 
R I A SA1NZ, KéligrQS, ¡S. que ha" intro-
ducido la novedad en E s p a ñ a . 
E S P E C T A C U L O S P A R A HQV 
PRINCESA.—\ los orho y media.—Km»-ión |so¿ 
pillar, á mitad de preciod.—Cymio de Uneci v . | 
COMEDIA.—('ompofiiit ÍMliann ríe op'-rcta. A hi^ 
nueve.—Tumo Uauco.—Guona ui tempo^'PMQ ta» . 
treno). 
LAR*.—A las nii«n-o y medí»».—El coríî ór» dc« 
piorto,.—A IHA di(K? y midia (dol»Ie).—J#iiní4 «tó aiMt, 
A las Bictc (doble).—íamuKm do cuno. 
APOLO.—A Luí sicito.—Honfirc y arena.- A Uv»̂  
ocho s tíos cuartos.—Mnri-Nicvos.—A Iwn-Hioa.— 
Suu«rtj y arona.—A lu«t onco y inedia.— Kl « lujo 
cafetín. 
COMICO.—A loa seis y modia (doblo}.-Kl ¿ t i m f 
so del cancán.—A loa ditíz y inedia (e^pocialj.--f^ot 
viajes do Gullivor. 
de comunión, y á l s nueve y media, i  
cantad con sermón, que predicará el padre 
Fita, 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo se ejecuten por el sistema de ad-
ministración M obras de la carretera de 
Carhallo al puerto de Santa Cruz ¡Coruña). 
GRAN VIA.—A 1«3 Úete.—La princesa ruVIa.—4| 
I u dieü.—Kl tembló Pire;;.—Les Xíayy-Bnii.». - 4 
las once y cuarto.—El o;nor que huyo. 
PARISH.—A las nueve—El gran Uayii'.xid, el 
misterinsf) maffo humorúticp, y toda la enujuíU* 
que dirige William Pari.^h. 
MARTIN.—A loa fliete y modin.—Ser Anpolir.» s 
A las diez.—] Qué te quiotes apostarI (estreno).—.1 
las once y media.—AlniAH bohotnias. 
SALON NACIONAL.—Do seis á ocho y n.M-». -
Sección continua de películas, siempre ^IKJVHC. 
Do diez 4 doce y raedin.—Bocciún eontiioia <l.j ci-
nematógrafo. 
BENAVENTE.—De (¡neo y inidla & OOQO y cnat 
to.—Secciones do cinomatúgraío.—Nov«.*i(id >' wW-
nos. 
TRIANON-PALACE. —A lup wia y cuarto y P¡cf« 
y cuarto.—Sección de gran moda.—A 'as Hlícve y 
media, dioz y media y once y mwlia.—Soo';«>i) Mto< 
cial.—Variadísimo y eloganto espectáculo. --Kxiso ev 
traordinario del trío Lara y Les Florentines. 
COLISEO IMPERIAL.—A las cuatro y m ü i a . -
Sección do películas.—Los del garrotín.--Kl ¿van 
tacaño (doble).—Pelicular,.—La aparienciii. - Huma 
gente (especial). 
RECREO DE SALAMANCA.—(Ideal P 0 W 0 . ) -
Skatmg cubicrto.-Cniemntógrafo.-Abiorto lodo» loa 
días do 10 á 1 y de 3 á 8.~Aíartca, moda; nuércoloa 
y sábados, carreras de ciataa. 
FRONTON CENTRAL.—A hw cuatro.- i ' .vvfo ft 
SO tantos entro Mácala y Machin (rojos) oOOttA <JKÍ 
quito do Irún y Lizarrapa (azulea). 
Segundo partido ú 80 tantos entro ErmíJíi s Eio» 
la (rojos) contra Ruarlo y Allicrdi (azulee). 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCUS, 31 
Viernes 28 de Abril 1911. E L D E B A T E 
Año I l -Núm. 208.' 
G R A N DEPOSITO DE A P A R A T O S 
" M E T A L Ú R G I C A l Á D R I L E Ñ A " B A R Q U I L L O , 28.0BJET°S f « ffiMW, 
1U ltó«T»er"dWorseiíici"drmesa en "plata Madrid", aparatospara luz eléctrica , lámpara "Tántalo", de lllamanto meMM (exc'uj|jiaj. 
a ' i - rn. n i — r m i i M M i i M ^ ^ ^ % m S ¿ ^ 
E L MUY I L U S T R E SCÜOI 
OH E D U A R 
E L D E B A T E 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 






MAROWÉS DE VILLAI BA, TENIAN TE COROMEL DEL ESCUADRÓN DE ESCOLTA REAL, CABALLERO PLACA 
DE^LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HElíJVÍllNEOILDO, Dtf MARÍA CRISHNA, MÉHITO MlLllAH Y NAVAL. 
Ub UA KÜAU C A B A L L E R O Df¡ LA LEÜ,ÓN DE UoNOR Y OTRAS CRUCE3 EXTRANJERAS 
H A F A L L E C I D O E L D Í A 2 2 D E A B R I L D E 1911 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Sa Santidad. 
T I . I . 3 ? -
E l E x c m o . Sr . Comandanfs G o n e r a í d* A l a b a r d e r o s ; e l C o r o n e l d e l Escua-
d r ó n de la Esco i fa Real , i e fe s ; su v iuda , m a d r e , h e r m a n o , h i j o p o l í f l c o , her -
mana p o l í t i c a , f í o s v d e m á s pa r i en te s , 
R U E G A N á sus amigos k encomienden á Dios y asistan ni funeral que por el 
eterno descanso de su alma se celebrará mañana sábado 29, á las once de ¡a 
mañana, en la iglesia parroquial de San José, por lo que les quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Los Eternos, é limos. Sres. Nuncio de Su Smtidad y Obispos de Madrid-Alcalá y Siún han conce-
dido íiiduigeticus eu la íorma tcostumbrada. 
Madrid.. . . Pls. 12 
Provincias. . . . . 16 
Portugal. . . . . . 25 
Extranjero: 
Unión postal.. . . 36 20 16 » 
N« comprendidas. 50 30 15 > 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Primera y segunda plana: llnga.. 4 peietas. 
En la tercera plana: Idem... . . • 2,50 » 
En la cuarta plana: idtm 0,40 a 
» • • plana entera.. 750 » 
» » • media plana.. 400 » 
» • » cuarto ideta.. 200 • 
» » » tetavo ídem.. 125 » 
Cada anuncio «atisfará 10 ocnta. de Impaesto. 
Precios redncltlos on Iss esijuelas mariuGiias. 
Redaccióny Administración: Valverdc, 2, Madrid, 




: I C A U O 
i s i t r e i e n s í s Reí 
T E á P E H S E S 
B A Ñ O S . V E N T A 
I^ntliK IOM. 
!.• m a m : Ohoeolalo do l a Trapa. 400 gfamoa 
t* m rea: Oboonlato da familia < — 
3.' maroi: t3hooolalo «íconómico Í5U 
]4 Itf J M 
11 y U 
16 
1,5», 1,60. 1,75, 3 y a.W 
1.60, 1,7», t / 2.6J 
1 7 1,36 
ü r p u s l í c í o s B i s n ^ i Ó m Te lé fono Í . 0 3 5 
j i i i f i n \ m m \ \ m 
Abanicos, Sombrillas y Paraguas. Especialidad 
en Abanicos >artisticos antiguos y modernos. 
Participa á su numerosa clientela su traslado 
de Caballero de Gracia. \% á 
A R E N A L , 2 2 D U P L I C A D O 
Dfi V a f l T A S D E 
n V T U I B I B I j I B S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas aon laa oirounstanoiaiquo ao rounen favorablemen-
te ir.ra la gran valia de oa*a co«f>ol<la 7 aeroditaáa Caga. El 
gran cundo M HU olleníe. Ahora, toda» las aeccionea do la 
Axposieión preinntan nuevos motivos para justifldadaa ala-
banz?B. PRKLIO FIJO. . , 
mmi wm wm y m m h h m i a i 
Único establecimiento do • nní in ; f f t i 5 O K T r « A o 0 , 
EMMANUEL Y SANTIAGO L C y a n J I O S , 0 3 . I . 9 4 2 . Í 
i 
23, CARRERA DE SAN JER3MIM0, 23 
Es la joyería que presenta el más grande sur-
tido en medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 
¿Queréis revocar bien y barato vuestra» casas? 
¿(Queréis decorar las fachadas la moderna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciones con los papeles mis 
selectos que se fabrican? 
Pedid ppoyeatos, precio y m u e s t r a s 
B O D E G A S G Á L L E G Á S 
F I N O S I > E M E S A 
Cajltas de merienda, 3 paseha oon 61 rjoionau. Desouonto desde 60 piquetes. Portes abonados daado 100 páquatei iiaat 
' h ootaoión más nróxíiaa. Se fubriei 00a orne;:!, sin o1 < » ^ It vainilla. No so cargi uunoi ol o.nbalaje. Bo hacen taroaj d 
.raoargu desdo60paquetes. Al detsll: Prinoipa)e> altramarld a. 
A g e n c i a d é A n u n c i a s d e J . D o m é n ^ t i e x , P S a z a d e C ^ a t u i e , 8 , 2 . 
" ¿iTiTiíiwMiwailíwwiii'WHmiij 
33 
M a r c a , r e g i s t r a d a ^ T r e s K í o s 6 6 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, ¡910 y Buenos Aires, 1911. 
^ 1 
a m a 
A g u a d e C o l o n i a 
S A F I O D O M I I T G O D E A L Q U É Z A E i 
ES EL PERFülSE MAS FINO Y PERMANENTE 
COMO NINGUNO OTRO DEL M O N D O 
E s h i g i é n i c a y a n t i s é p t i c a p o r e x c e l e n c i a . 
Primer premio en todas las Exposiciones que se ha presentado: de 
Par ís , Genova, Londres, Bruselas y otras. 
BOTELLA D£ LITRO, 5 PESETAS, OE MEDIO LITflO, 2 , 5 0 ; ÜOIHTO DE LITR3,1,50 
En la Gran Farmacia de Sanio Domingo, Proclados, 
35j Farmacia dal Ceniroi ¡Peligros, 9, y DrogueWa ea«3 
de Alquézar, Corredara Baja, 59, Madrid, y ¡princi-
pales perfumerías de España. 
De Venia en Madrid: La Hegrila, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adría-v-; 
no Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hermanos, hdantas, 27.—Cooperativa de la Prenaa, L i - ' 
bertad, 13.—Santiago A\ei¡nol Goya» 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antoirio Ce 
reijo, Caballero de Gracia, 6.—Matías Sanz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Düogr^cias Salas, San Bernardo, 60.—Antonio Ruiz, Preciados, G4.—Narciso Moreno, Vnl 
iv«rde, 30 y 32 y principales Hete.cs y Restuurínits. 
A P . H B B i N A N D E Z , A R E N A L , 7 ; p a r a pedidlos en Madr id : Francisco Roür íqüoz , Barguilto, 2 3 , 2.° 
á n t i g u a y acreditada 
F A B R I C A D E P L U M E R O S 
H u m i l l a d e r o , 1 0 , L * d c h a . 11 
P R E P A R A D A P S R P. MORENO 
Agua vegetal higiénica, la máa perfeftta d e t ó d i a las propa-
facionea similares para eomunloar á loeoabol loa blancoa ó ca-
noa un color CMtafto 6 n e g r o tan hermoao j B a t n r a l oorao se 
tuvo i loa 16 oñosi Limpia la raspa, v i g o r i z a laa raice» del C J -
bollo, le comunica'briüo y perfume, p r o m o v i e n d o 8\» oreci-
miento.De venta on droguerías y perfumeríaa de Madrid y 
provincias. Por maj-or, Martin y Dur.'u y Póre?. Martín y C 
Depósito gnuoral: P.iblo Moreno, M a y r , 8 5 . Madrid. 
ITO M Á S P U H G A S 
Con los supositorios Victoria á ta glicc-
rina solidificada so destierra el cstreñi-
rnionto. Caja, 1,50. 
M U E B L E S D E L U J O 
A N T I G U O S Y M O D E R A O S 
Compra , ven ta , c a m b i o y a lqui le res . 
Cor t ina jes y t a p i c e r í a s á precios reducidos . 
EXPORTACIOIT A PÍIOVINCIAJ8 
Embala jes e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
BOLSA, 10, PRIMERO 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
GrAHCÍA M X J S T I E L S S 
Surtido especial en toda clase do ar-
tículos para el culto divino. 
DROGUERIA Y P E R F U M E R I A 
Productos qníniicos y farnacéuticos. Perfumería 
de las mejores marcas del mundo. Articules para la 
limpieza y el aseo. Precios sin competencia. 
24 , H 3 R T A L E Z A 2 4 , RIAORIO 
mi wm m DIM M EM 
HA RECIBIDO LA CONFITERÍA HIDALGO 
B A I R / Q U I L I L O , 9 
E f ó g a i r t í s l m a s c a j a s y o t r a s p r e c S o s i d a -
d * s , d e l o m á s r i c o á l o m á s m o d e s í o . 
C r e a c i o n e s e x c l u s i v a s p a r a e s f e t a c r e d i t a -
d a c a s a . 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
i i u i i i n i m i i 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O R T I Z - A f ? f l Ü S 
ATOCHA, 55 (al lado do la iglesia]. 
I V I A . I D IR I D 
CASA FUNDADA EN EL A?l0 1760 
Elaboración ejpftcial.—Perfección y ocoaO!ní.i, 
Laa v i - que oiubora esta c aa son de tan not> 
ble rebultado, que lucon doade el prmcipiu al 
Bnai con la miamn igualdad. 
Especia lidad en velas rizadas y do cera, de íloros, 
PaCMIOX OUTKVlIH»» POH B M » (JASA 
Exposición Nac.onal de Madrid (1837) MEDALLA 
I)K KRONCK. Expoainión Internacional de Parí! 
(190C), MBOALLA DK ORO. Eipoalc:.ni do Indas-
trias Madriioflaa (ltf07), MEDALLA DE PLATA. 
NOTA.—Inoiensu lágrima, primera, á ¡iJOpls. alio. 
Venta do lamparilltu alpor mayor y menor. 
Tuberías do acero usadas! 
para oonducoión de aguas y|on la Guindp.lera; ae vendo 
vapor y p r i parrales y oer-juno mny bueno, informarán: 
SAXJirrtTO J, MAIMtin iMaOrflf-ñ*. 
0« adiult«u anuncios y sus* 
" cripciones en la Adminia-
1 ación do este periódico. 
VALVKRD5. MADRK) 
Teléfono 2.Í10. Apártenlo d* Co 
n eo» 4&0. 
P f l R ñ V E S T I R -(j^/l O^BIEPIIS" P K H R V H S T I ^ 
N I Ñ O S L a económica y mns J O V i í N C I T O S 
6, F U Z N C A R R A L . G. surtida; su» precios s«n ba^ 6 . F U E N C A R R A L . 6 
ratísimos¡ so prciieren mu-
M A D R I D : : : : : : : ciios pocos : : : : : : : M A D R I D 
C a s a C a b i e ñ c s - S , F U S I f f C A B D A L , 6 - C a s a G a M e d M 
C J & Í O O O I J A . T E S X D X J L C E S 
P r o b a d Eos e x q u i s i t o s o h c c o l a t o s d a a s t a C a s a , r e c o n o c í 
los p o r todo eS muindo c o m o s u p e r i o r a s á t o d o a l o s d a m a s . 
S u s C a f é s , D u l e a s y B o m b o n e s s o n l o s p r e í o r i t i o s p o r el 
p á b i i o o e n g e n e r a l . 
P e d i d l o s e n t o d o s l o s a s t a b l e o i m i e n t e s do u l t r a m a r i n o s 
d s E s p a ñ a * 
F á b r t e a s : MADRID y E S C O R I A L 
Ronda de San Pedro, 53, Barcelona. 
Ol)r;ipí}«, núm. 5H, Habana. 
O^ttttayi núm. Rl, Alontcvldeo. 
V. Rui?. (Perú), Cerro de Pa-ico. 
J. Quií'.lero y Ü.n, Santa C. de rencrife. 
Montera, núm. 25, Madrid. 
Boteros, núm. 22, Sevilla. 
Place de la Madeleine, núm. 21, París. 
Mantas, núm. 02, Lima. 
F o l U t í u de R L D E B A T E 
T i g r a n a t e 
'tBLATCÍ HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el J« t F ranco» 
—Sí; el cuerpo perece, pero el alma, 
ei está limpia, sube al cielo y se ríe de 
todo. 
— i B a h ! . | b a h ! T ú siempre pensando 
en los castigos de allá; debías decidirle 
y marcharte á la Tebaida de ermitaño . 
—Pues mira, lo haré en cnanto César 
ee dé á razones ó en el donativo ( i ) . 
—No lo harás; nos quieres demasiado, 
y ya sabes que eres el niño mimado de 
ía decuria. 
— Sí; lo haré, lo haré. 
— H a c é o s monjes enhoramala — gritó 
uno que entraba entonces en la tienda.— 
pero dejadme la galleta que t e n g á i s y el 
nioitcro para triturarla; tcnRo un hambre 
atroz, y lu veo en el aire, y una sed que 
me abrasa... 
—No comerás osla noche en nuestro 
pabel lón—dijo uno que había cenado 
ya;—5¡i no tienes pan en el x.unY.n, ¿p-ira 
qué quieres el nmnero? 
—Comeré el pan, j el mortero y la 
(1) l'islrihnción efe nonedn ó rcir.ilo r,it. 
Qcostunihrabrm á hacer los coinaadantca con 
gran solemnidad. BtO tambiJ-n costumbre de 
los comandantes eonstitturse luego en Tri-
Inmrd y juqjar las coflliendas de los sóida 
dos. 
tienda y á vosotros, y beberé vuestra san-
gre, cuerpo y alma. Presto,, picaros hol-
gazanes; un par de hogazas; el que las ten-
ga que las saque; mañana se las devolve-
ré con un pedazo de tocino encima. 
— ¿ Y á quién se lo robarás mañana? 
— E s día de Anona; lo he o ído en el 
Pretorio. Dentro de cuatro días pasamos i 
el Rhin y romperemos la geta á los seño-
res alamnnos que han pasada á la otra 
orilla. ¡ Viva Juliano César ! Mañana ten-
dremos víveres , podéis estar seguros... 
E n esto Martín hnbía buscado cu su ta-
lego, y encontrando dos hermosas hoga-
zas, se la& entregó , diciendu;- Pan por 
pan; sin usura .—Y él:—Tu». 1° rue-
ños, eres un buen decur ión , amante de 
los tuyos. A í í tuviese yo « n barril d - lo 
bueno, ¡ c ó m o brindaría por tu salud! — 
Diciendo así, ptisose á partir el pan ton 
la piedra y aUlandó los pedazos en agua, 
preparándose asi la cena m á s sabrosa del 
mundo, que se comió cu seguida con 
amor, dándose importancia. No se cura-
ban de él los demás; envolv íanse unos en 
su pdnula y otros se acomodaban sobre la 
almohada de heno; la mayor parte se ha-
bían dormido ya y roncaban bravamente. 
Sólo Martín velaba mucho tiempo en ora-
t ión, aun después de que los demás de-
¡ curiones hubieron terminado sus preces 
vespertinas. 
Juliano, en cambio, después que los do-
mést icos castrenses le dejaron arivi;Uido el 
Pretorio, echóse á descansar entre felici-
laciones y besamaiios de los altos obeialos, 
iwnsaudo, cu-n todo, en los medios de re-
-1-1 ir á h i o n ¡(.-lie «leí Khin y llevar fe 
^guem al pflftl ci.cn i '.o rmU-s dé que los 
' « lámanos puciioi ui rehacerse de su derro-
ta. Los proveedores ele pon I k v .nonl r UDO 
cortado coir un i r o m (1L. C.UMO fiam-
bre, bebió después (los copas de na licbr, 
lodo ello con aire de nustcridad anticua 
6, lo qtfe es lo mismo, de pie á la entrada 
del pabel lón y sin q-litarse la arnndura. 
Mandaba, entretanto, á los actuarios que 
le trajesen á firmar los boletines de la ano-
na para l levárselos á los proveedores 
que, con el grupo do las mudicioues, se 
habían quedado en el campamentcf de las 
Tres Tabernas, con orden de traer en se-
guida armas de rcenipla/o para los que 
las perdic ión en c) combate, calzado y , 
sobre todo, vi ve 1 es para quince días. L l a -
m ó á su médico y quiso conversar con él; 
pevo, vencido por la latida, echóse sobro 
la colcha, qne era su lecho militar, no sin 
avisar antes á los oficiales del Consejo 
para que al día siguiente, muy temprano, 
se presentasen para celebrar Consejo de 
guerra. 
No esperó al amanecer, sino que, s e g ú n 
su costumbre, después de descausar algu-
nas horas, hizo Homar á su bel Oribaeio, 
y, sin poderse contener de gozo, echó le 
los brazos al cuello, diciéndole:—I Mira, 
oh, uiiigo, cómo empieza á cumplirse el 
oráculo de Diana de C a r r i ! Esta victoria 
se la. debo á los dioses, á Júpiter Optimo 
M á x i m o , á Mitra omnipotente. 
—¿Recuerdas c ó m o las entrañas de las 
v íc t imas (pie sacrifiraiuos á Mercurio la 
otra roche lo predecían con certeza? ¿ N o 
te lo dije? 
— C u á n t o me duele no poder sacrificar, 
á campo descubierto y á la íaz tlel sol, v íc -
timas .solemne^, eximia.-., coronadas con 
lodo el séquito de sacerdotes, í laul istas , 
camilianos y victimario.-t ceñielos con guir-
naldas, j Qué vergüenza para el Imperio, 
estar prohibido el sacrilicio de un toro á 
Júpiíer Tonniite, que j[)or tantos siglos sos-
tuvo eu el Capitolio la fortuna de Roma ! 
—Tiempo vendr ' i , tiempo v e m b á . Cede 
el írono robus-lo que la-jiLo, so¡nbra estáf-
ela... 
— Y cu su Inznr uv Urruo W i / n / j o hu -
• - " -/;'• - ron! i n u ó J u l i a n o rcl>o.san-
do de esperanzas.—i Oh, por todos los dio-
ses ! { S i entre los dos pudiésemos aquí sa-
crif.car una cierva ! 
— O una fierra, por lo menos, qne sería 
más acepta todavía á Diana nocturna. 
— N o seií.t difícil encontrarla; lo difícil 
es inmolarla s e g ú n los ritos sagrados sin 
que algunos, que tóelo lo huelen, se den 
cuenta y corran en seguida con el cuento 
á Milán, i Por Júp i t er ! He aquí á un 
C V-, i r reducido á no poder honrar á sus 
dioses tutelares m á s que con dos granos 
de incienso y á escondidas. S i llego á in-
vernar en mi palacio de París , ó un poco 
más alto, promelo desquitanue laiKínnen-
tc de esta impiedad forzosa. Acerca el 
tr ípode . 
Oribasio tomó un braserillo de plata, 
lo acomodó sobre un leño , e chó en él 
a l g ú n combustible y prendió fuego. Cé-
sar sacó de un arca una imagen de Diana, 
que había comprado en T u r í n , y la puso 
enfrente, sobre el trípode; después de la-
varse l'̂ 8 nianos l o m ó el incienso y empe-
z ó á esparcirlo sobre la llama, escogien-
do los mejores granos. Luego, con las 
manos extendidas sobre el perfume que 
se alzaba, pnommció las súpl icas como sa-
cerdote sacrificador.—Escucha, César— 
dijo Oribasio:—¿Oíste alguna vez m á s 
alegres chasquidos? j Dichoso tú ! Los nú-
i iuncs te sonríen constantemente.—Julia-
no, in'is atento aún á la obra, consumó el 
rite empezándolo de nuevo para sacriti-
car fgufltt^etite á Mercurio, por quien se 
crc.ín guindo en todas sus resoluciones. 
Qg&djúíÓtá las diabólicas ceremonias, 
pensó en los, asuntos del día siguieutt.— 
I L inc maravillaría—decía Oribasio—si 
mañai'a, al presentarle en el Tribunal, el 
Ejército te aclamase augusto. 
- 1 f i a r í a perdido; no son esos buenos 
amnirios. ¿ l í a s o ído algo? 
- Se cuchiebeaba mucho á propósito de 
• 1 ea bs kRiones; era como un lelánupa-
go que se propagaba de tienda en tienda. 
—Ciertaineule la culpa no es mía; y 
apostaría ciento contra uno á que es obra 
de a lgún tribuno, satél i te furio::o de Cons-
tancio. Pero me encolerizaré á la primera 
señal que advierta, amenazaré y haré j u -
ramento do mi fe al Emperador. ¡ Por 
J ú p i t e r ! Sería una locurn tomar h púr-
pura con Barbación y treinta mil hom-
bres al lado y Constancio en expectativo. 
No tendría una probabilidad contra die/,. 
Por lo d e m á s , no quiero renegar de mi 
pa. le, aunque tal suceda. V me servirá de 
mucho, porque Constancio, al verme rehu-
sar tan decididamente la púrpura, se de-
cidirá á pasar á Orienle; y una vez que 
esté lejos, veremos. Diana de Carri cum-
plirá su palabra. 
Entretanto, pal idecían ya las estre-
llas con los primeros albores; y Juliano 
hizo llamar á un silenciario para pregun-
tarle si había noticias del tribuno que ha-
bía ido en persecución de los alnmanos, y 
de Ti irmiate . que iba con el iribuno. L e 
respomHeron que no. 
X X X Í Í 
SAN MARTÍN' V JUI.LWo 
Tribunos y prefectos estaban á las puer-
tas del Pretorio a-des tic HÜC ftwac ú é 
día para saludar á Cesar > M iel.i :; Cone-
jo, j u inno hablaba c m cilos cr-mo scík*; 
propuso pasar al Ubi»; sin da: ÜT^ua n i 
solaz al enemigo hasta que -50 •J.ivoívji-it! 
i 's plü/.í'.s que había ocupado, y .¡. . jr ea 
ellas buenas guarnicione? para domiav 
el país y hacer frcnle á kosi l i 'nbaios ..!<• 
Oermania ¡nuii«>r. Na^ie bt t lM qne dl'.i;> 
t icra . Sin cmbarKo, ; iconsi j .d) i ! i algunas 
otros movimiento;» que po«NTMÍ bnceise 
f •oicutopotr) op sinopou ituodso íso^ua 
quien se bahía vioio huir por los pantanos 
á lo largo del Rhin, porque si Labia con-
seguido ganar la orilla opuesta, podía re-
unir más gente, y no sólo molc^lar cofl 
la guerra ele guerrillas, sino volver á la 
lucha campal. Respondió César que M 
noiieias no tardaría-u en llegar, puesto 
que babúi enviado en su scguimknio í* 
Joviano con una cohorte de los mcjon-S 
línctes, y con él á e.quel joven griego 
ádttgd suyo, quería decir á Tigranatc, 
que recién Uegádo al campamento" y biso-
ño aún, había dado tan gallardas mt»eattf* 
de bravura; á su vuelta, si algo había que 
cambiar, tendrían tiempo para ello. V con 
cí pláceme ú e la Asamblea, resolvió César 
sou-mnizar la victoria de Argentoraio iJ»ra 
mantei'.er el ardor de los soldados: se dis-
trubiiii-ian K»s e>li¡)endiüs vencidos y alj 
menfus para quince días de campad?; ^ 
se colistiunna en Tribunal á media uiaü.v 
|na y vendrían ctospt^s, .sucesivamente, ^ | 
tos donativos, la alocución, los juegos cas 
'.reuses li:¡sta la hora ele levanfar el c.nni^-
r W 6 después del medio día jubilaban 
bs alojaniicnlcis por la vic'.oiia -dcan/a-
da. par la comida segura, líor 'as i ' 
Cobj.'.Jn.a v e) sobresueldo que venía á en-
roñar la iievin; cosas qne los I.-obre-- fP* 
dados ({iie mandaba Constancio veían jun-
tas rafas ;ece'-. Y las alaijanzas de Julia:';' 
Corrían de boca en l>o(a; en la ]>••• MJ"J 
o: i.¡-/.uto h provincia, robada ijor &* 
Lui'.ieíi dr! Eisco; c« b guerra hr.bu; t.e^ 
l:cJ.o i v i \ a fnei/11 nu Ejército VtC^»** 
30, (le' l : - del pnvo. bacienío tcUiu»ai 
• i . , r;eim.i:.ÍA y ¿ la bu-lana. 
(Sé í f . / : 
